



PEMBAHAGIAN  MATHAL 
3.0  Pendahuluan 
Mathal terbahagi kepada beberapa bahagian dan  jenis. Dari segi penggunaan 
bahasanya ia terbahagi kepada mathal fusha: dan mathal ‘a:mmiyy.  Dari segi 
realiti, ia terbahagi kepada mathal realiti dan mathal rekaan.  Dari segi gaya 
bahasanya pula ia terbahagi kepada mathal puisi dan mathal prosa. Turut 
dimuatkan dalam bab ini mathal Islami yang terdiri daripada mathal al-Qur’an dan 
mathal al-Hadith. 
 
3.1  Pembahagian Mathal Kepada Fusha: Dan ‘A:mmiyy 
Orang-orang Arab  mula mengumpul mathal semenjak mula tegaknya negara 
Islam. Selain  mengumpul mathal ramai yang mengambil berat tentang mathal 
dengan menyusunnya dengan susunan yang boleh memudahkan pencarian 
terhadap mathal tersebut. Mereka  juga turut memberi penerangan mengenai 
mathal-mathal tersebut dari semasa ke semasa. Kesemua mathal tersebut  terdiri 
daripada mathal-mathal fusha:.  
 
Walau bagaimanapun setelah melalui masa yang lama dengan dipengaruhi oleh 
beberapa faktor maka di samping mathal-mathal fusha terbentuk pula mathal-
mathal yang bercirikan dialek-dialek tempatan bagi sesuatu kawasan. Mathal-
mathal yang bercirikan dialek tempatan ini terbahagi kepada dua. Pertama: Mathal 
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yang berasal daripada mathal fusha:, dimana kemudiannya ia bertukar menjadi 
mathal ‘a:mmiyy setelah melalui proses evolusi yang berkaitan dengan 
perkembangan bahasa. Manakala yang keduanya ialah mathal-mathal yang 
terbentuk dalam dialek-dialek tertentu. Di bawah ini diterangkan tentang kedua-
dua jenis mathal tersebut. 
 
 
3.1.1  Mathal Fusha: 
Bahasa Arab fusha adalah merupakan bahasa Arab yang digunakan oleh orang-
orang Quraysh semenjak sebelum Nabi Muhammad SAW diutuskan lagi. Bahasa 
Arab fusha ialah bahasa yang diturunkan dengannya al-Qur`an. Ia  terpelihara 
daripada segala kecacatan bahasa. Jadi segala mathal yang terbentuk di peringkat 
ini  merupakan mathal fusha:.  Mathal fusha: sahajalah yang memiliki ciri-ciri 
positif yang membantu ke arah pemeliharaan bahasa dan budaya. Inilah juga yang 
dititikberatkan oleh para pengkaji dan pengumpul mathal yang terdahulu. Hal ini 
adalah seperti  yang  dipaparkan  dalam bab kedua. 
 
3.1.2  Mathal ‘A:mmiyy (Dialek)  
Dalam menerangkan mathal ‘a:mmiyy ataupun mathal yang diungkapkan 
mengikut dialek-dialek bagi kawasan-kawasan tertentu, penulis merasakan ada 
baiknya penulis mengemukakan serba sedikit tentang perkara yang berkaitan 
dengan dialek Arab, dengan harapan maklumat yang dikemukakan ini sedikit 
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sebanyak dapat membantu pembaca  dalam memahami mathal-mathal yang 
diungkapkan dengan menggunakan dialek-dialek tertentu. 
 
a) Dialek-dialek Bahasa Arab (`ﺔﻴﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﺠﻬﻠﻟﺍ) 
Semenjak tersebar bahasa Arab ke seluruh pelosok dunia, bahasa ini mula 
berpecah kepada beberapa dialek yangmana dialek-dialek itu berbeza antara satu 
sama lain. Di samping itu ia turut berbeza dari bahasa asalnya. Perbezaan dialek 
tersebut berlaku dari segi fonetik, perkataan, semantik dan juga dari segi nahu/ 
tatabahasa.  Setiap dialek ini  melalui cara yang berlainan berikutan pengaruh 
keadaan yang terdapat di kawasan itu dan terdapat jurang perbezaan yang ketara  
antara dialek-dialek ini sehingga sesetengahnya  menjadi sesuatu yang asing dari 
yang lain. Akan tetapi apa yang telah mengurangkan jurang perbezaan itu ialah 
kekalnya bahasa  Arab asal sebagai bahasa kesusasteraan, bahasa penulisan dan 
bahasa agama. 0F1 
 
b) Faktor- faktor Terbentuknya Dialek ‘A:mmiyy:  
Sesuatu dialek terbentuk disebabkan  beberapa faktor, antaranya ialah: 
i- Faktor luaran bahasa antaranya pertembungan bahasa yang telah berlaku hasil 
daripada tersebarnya bahasa  ِ◌Arab di kawasan-kawasan yang bahasa asalnya 
bukan bahasa Arab. Dengan demikian bahasa Arab  dipengaruhi oleh dialek lama 
yang sedia ada di kawasan itu. Begitu juga dengan bahasa pendatang-pendatang 
                                                 
1Wa:fi:,  hlm.132 
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Arab telah terpengaruh dengan penutur-penutur setempat. Kemerdekaan yang 
dicapai oleh sesebuah negara daripada taklukan dan jajahan serta perbezaan-
perbezaan dalam sistem masyarakat dan geografi sesebuah negara yang terdiri 
daripada bangsa yang berlainan merupakan  faktor penting ke arah munculnya 
dialek-dialek. 1 
 
ii-  Faktor-faktor dalaman bahasa itu sendiri  seperti bunyi pada perkataan yang 
terdedah kepada berbagai-bagai perkembangan dan perubahan.  Manakala makna 
perkataan berlaku padanya penyempitan   makna   dan perluasannya . Pengaruh 
kaedah  juga kadang kala membawa kepada bertukarnya makna perkataan 
daripada makna asal kepada makna baru. Di samping itu terdapat  beberapa 
perkara lain yang turut mempengaruhi terbentuknya dialek 2. 
 
c- Pengumpul-pengumpul Mathal ‘A:mmiyy 
 
Mathal-mathal yang mempunyai ciri-ciri di atas boleh dilihat di dalam kitab-kitab 
himpunan mathal yang memfokuskan kepada mathal ‘a:mmiyy,  antaranya ialah: 
 
1- Isma:‘i:l bin ‘Aliyy al-Akwa‘  dalam bukunya  membuat perbandingan  antara 
mathal yang terhasil dan tersebar di Yaman serta membuat perbandingan dengan 
mathal-mathal ‘a:mmiyy yang terhasil di kawasan dan juga negara Arab lain. Hal 
                                                 




ini termasuklah juga perbandingan dengan mathal-mathal fusha:. Mengikut 
penelitian penulis, banyak daripada mathal ‘a:mmiyy yang tercatat dalam buku 
tersebut  berasal daripada mathal fusha:. Pertukaran kepada ‘a:mmiyy berlaku 
setelah berlakunya penyebaran secara lisan. Dimana unsur-unsur tempatan yang 
berkaitan dengan dialek sukar untuk dielakkan. Perubahan dan pertukaran 
seumpama ini juga berlaku dan terjadi melalui proses evolusi bahasa Arab itu 
sendiri.1 
 
2- ‘Abd al-Rahma:n al-Takri:tiyy dalam bukunya pula  mengumpul mathal-mathal 
Baghdad. Beliau  membuat perbandingan mathal-mathal Baghdad  dengan mathal 
yang terdapat di sebelas kawasan di negara-negara Arab. ‘Abd al-Rahma:n  
memuatkan  dalam bukunya sebanyak 581 mathal Baghdad seterusnya beliau 
membuat perbandingan dengan mathal-mathal ‘a:mmiyy yang lain tanpa dengan 
merujuk (hanya sekali sekala)  merujuk kepada mathal fusha: apabila mathal yang 
dibawanya itu  merupakan mathal berasal daripada mathal fusha: yang telah 
terhasil melalui pengaruh ‘a:mmiyy dan evolusi bahasa.4F2 Contohnya mathal yang 
berbunyi:  ُﺒﻟﺍ َﻣﻮ ْﺔ  َﻟ ْﻮ  ِﺑ ْﻴ َﻬ َﺧ ﺎ ْﻴ َﻣ ﺮ َﺟ ﺎ ْﻥﺎ  َﻋ ِﺎ َﻬﻓ َﺼﻟﺍ ﺎ ﱠﻴ ْﺎﺩ5 F
3  Mathal ini berasal daripada mathal 
fusfa yang berbunyi  َﻟ ْﻮ  َﻛ َﻥﺎ  ِﻓ ُﺒﻟﺍ ﻲ َﻣﻮ ِﺔ  َﺧ ْﻴ ٌﺮ  َﻣ َﺗ ﺎ َﺮ َﻛ َﻬ ﱠﺼﻟﺍ ﺎ ُﺩﺎﻴ 6 F4 yang bermaksud: Sekiranya 
                                                 
1al-Akwa‘, 1968, al-Amthal al-Yama:niyyat, Da:r al-Ma’a:rif, Mesir. 
2 al-Takri:tiyy, 1966, al-Amtha:l al-Baghda:diyyat al-Muqaranat, Percetakan al-‘A:niyy, 
Baghdad. 
3 Ibid, hlm.331 
4Si:niyy et al, hlm.98. 
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burung hantu itu mempunyai kebaikan tentunya pemburu tidak akan 
meninggalkannya  (melepaskannya tanpa  diburu). 
 
3- Wafa:’ al-Khanajiriyy, dalam bukunya yang berjudul: al-Amtha:l al-Sha’biyyat 
Fi: Haya:tina: al-Yawmiyyat pula terkumpul di dalamnya mathal-mathal 
`a:mmiyyat Mesir. Mathal-mathal tersebut meliputi segala aspek kehidupan.  Ia 
disertakan dengan penerangan ringkas dan penggunaannya. Tiada sebarang 
perbandingan dibuat oleh pengarang buku. Ia semata-mata mengumpul dan 
menyusun mathal-mathal tersebut mengikut bidang dan tajuknya. 7F1 
 
4- Sayyid ‘Uways pula dengan bukunya yang berjudul: Amtha:l Wa Ta’bi:ra:t 
Sh‘biyyat Misriyyat (merupakan sebuah buku kecil) juga  terkumpul di dalamnya 
mathal-mathal ‘a:mmiyyat Mesir. Mathal-mathal tersebut meliputi segala aspek 
kehidupan.  Ia tidak disertakan dengan penerangan  dan juga tidak terdapat 
panduan penggunaannya. Tiada sebarang perbandingan dibuat oleh pengarang 
buku. Pengarang hanya mengumpul dan menyusun mathal-mathal tersebut 
mengikut bidang dan tajuknya. Buku ini terdiri daripada 127 halaman dengan 




                                                 
1al-Khana:jiriyy, t.th, al-Amtha:l al-Sha’biyyat Fi: Haya:tina: al-Yawmiyyat, Minsya`at 
al-Ma‘a:rif, Iskandariyat, Mesir. 
2 Sayyid ‘Uways,  1990,  Amtha:l Wa Ta‘bi:ra:t Sha’biyyat Misriyyat (Kita:b al-Yawm) , 




3.2  Pembahagian Mathal Kepada Realiti Dan Andaian/Rekaan : 
Mathal terbahagi kepada dua, pertama mathal yang mempunyai kaitan dengan 
peristiwa benar yang pernah berlaku dan pernah dialami oleh seseorang atau 
individu  dalam sesebuah masyarakat. Manakala yang keduanya pula ialah mathal 
yang berasaskan kepada khayalan dan rekaan individu-individu yang tertentu. 
 
 
3.2.1 Mathal Realiti: 
Mathal realiti adalah mathal yang mempunyai asal usul dan sejarahnya yang 
tersendiri. Ia juga mempunyai pengungkap atau penggubal atau orang 
mengungkapnya buat pertama kali sepertimana yang telah disebutkan sebelum ini 
dalam bab kedua. 
 
 
3.2.2  Mathal Rekaan Atau Andaian: 
Mathal rekaan ini dibuat atau dicipta oleh seseorang yang mempunyai kefahaman 
dan penghayatan yang tinggi terhadap sesuatu budaya dan amalan hidup sesuatu 
bangsa dan masyarakat. Ia menggunakan sama ada watak binatang, tumbuh-
tumbuhan, benda dan sebagainya. 
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Mathal seumpama ini boleh membantu seseorang  dalam menujukan kritikannya 
kepada pihak-pihak yang lebih berkuasa, tanpa adanya perasaan ragu dan bimbang 
terhadap tindak balas yang diterima daripada pihak yang dikritik. 
 
Di samping itu ia juga merupakan metodologi pendidikan yang berkesan ke arah 
menarik minat orang yang dididik untuk mendengar dan menghayati seterusnya 
mengamalkan apa yang diajar kepada mereka. 
 
Sehubungan dengan ini penulis membawa dua contoh; 
 
Pertama: Cerita mengenai dab dan anaknya   yang membawa kepada terungkapnya 
mathal: 
 َأ َﺟ ﱡﻞ  ِﻣ ْﻦ  َﳊا ْﺮ ِش9 F1 
Maksudnya “Lebih hebat daripada al-Harsh”.  
Dalam menerangkan perkara ini orang-orang  Arab telah mereka sebuah cerita 
dongeng yang menggambarkan dialog  antara seekor dab dengan anaknya  dengan 
tujuan untuk memberi peringatan kepada anaknya supaya sentiasa berwaspada 
terhadap ancaman musuh mereka. Kononnya seekor dab  berkata kepada anaknya: 
“Wahai anakku berwaspadalah terhadap al-Harsh.” Anak itu berkata: “Wahai 
Ayah, apa itu al-Harsh?” Dia berkata: “Akan datang seorang lelaki dan menyapu 
tangannya pada lubangmu. Lelaki itu meneruskan perbuatannya itu terus menerus. 
                                                 
1al-Mayda:niyy, jld.1, hlm. 333.   
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Kemudian lubang itu akan diruntuhkan dengan batu besar.” Anaknya berkata: 
“Wahai Ayah, apakah ini al-Harsh (ular pemangsa dab)?” Dia menjawab: “Wahai 
anakku ini lebih hebat daripada al-Harsh”.1  
 
Cerita ini dibuat oleh seseorang yang sangat memahami tentang kegemaran 
manusia dalam memakan dab. Kerana musuh dab yang utama ialah manusia dan 
bukannya al-Harsy. Apa yang dimaksudkan dengan “menyapu tangannya di atas 
lubang” itu adalah perbuatan para pemburu dab dalam usaha mereka untuk 
menangkap dab-dab buruan mereka. 
 
Kedua: Cerita tiga ekor lembu jantan yang membawa kepada pengungkapan 
mathal : 
 ِإ َﱠﳕ ُا ﺎ ِﻛ ْﻠ ُﺖ  ـَﻳ ْﻮ َم ُا ِﻛ َﻞ  ـﱠﺜﻟا ْﻮ ُر  َﻷا ـْﺑ َﻴ ُﺾ11F2 
Maksudnya: Sesungguhnya aku telah dimakan pada hari silembu putih itu 
dimakan lagi. 
 
Diriwayatkan bahawa Amirul Mukminin Ali Bin Abi Talib (k.w.). berkata: 12 F3 
Sesungguhnya aku dan Othman diumpamakan seperti cerita tiga ekor lembu jantan 
- Beliau meneruskan ceritanya -, Kononnya pada suatu ketika terdapat tiga ekor 
lembu jantan hidup bersama di dalam  suatu hutan teberau. Ia terdiri daripada 
lembu putih, hitam dan merah. 
                                                 
1al-Mayda:niyy, jld.  1, hlm. 333.   
2Ibid, jld.1, hlm. 40.  
3 Ibid, jld.1, hlm. 40 . 
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Di tempat yang sama terdapat seekor singa.  Singa tersebut tidak mampu untuk 
membaham lembu-lembu tersebut. Hal ini adalah kerana lembu-lembu tersebut 
berpadu tenaga dan bersatu hati dalam menghadapi ancaman daripada singa itu. 
 
Pada suatu hari singa itu  cuba mempengaruhi  dua daripada tiga ekor lembu 
tersebut. Dan dia mendekati lembu jantan merah dan lembu jantan hitam dengan 
berkata: Kewujudan lembu putih dalam kalangan kita boleh mengundang bahaya 
kepada kita semua. Warnanya akan menyebabkan kita semua mudah dikesan oleh 
pemburu. Tambah singa lagi, adapun kita bertiga, kita memiliki warna yang serupa 
(warna gelap). Sekiranya engkau membenarkan aku memakan lembu putih itu kita 
bertiga akan dapat hidup dengan aman di tempat  ini. Oleh sebab percaya dengan 
tipu helah singa itu maka kedua-dua ekor lembu jantan itu menjawab: Silalah 
makan, bukankan dia berada di depan kamu sekarang ini. Dengan kebenaran yang 
diberikan oleh kedua-dua ekor lembu jantan maka singa itu terus menerkam dan 
membahan si putih tanpa belas kasihan lagi. 
 
Beberapa hari kemudian singa itu datang menemui lembu jantan merah dan 
berkata kepadanya:  Kita berdua memiliki warna yang sama. Berilah kebenaran 
kepadaku untuk memakan silembu hitam itu agar tempat ini menjadi milik kita 
berdua sahaja. Lembu jantan itu menjawab: Silalah makan, bukankan dia berada di 
depan kamu sekarang ini. Dengan kebenaran yang diberikan oleh  lembu jantan 
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merah itu maka singa itu terus menerkam dan membahan si hitam itu tanpa belas 
kasihan lagi. 
 
Dengan kematian lembu hitam dan lembu putih itu, maka yang tinggal di hutan itu 
hanya lembu merah dan singa itu sahaja.  Singa itu mendapati untuk menewaskan 
lembu merah itu adalah sesuatu yang mudah, kerana lembu itu telah kehilangan 
dua kawannya. Dengan demikian singa itu berkata kepada lembu merah tersebut: 
Wahai lembu, aku akan membaham kamu dan tiada pilihan bagiku lagi. Jawab 
lembu itu: Berikanlah peluang kepadaku untuk melaungkan ungkapan ini  tiga 
kali. Singa menjawab: Silakan.    Lembu  jantan  merah itu terus melaungkan 
ungkapan:  ﻮﺜﻟا ﻞﻛا مﻮﻳ ﺖﻠﻛا ﺎﳕإﺾﻴﺑﻷا ر   Selepas selesai bercerita Saidina Ali menambah, 
“sesungguhnya aku telah dihina semenjak hari pembunuhan Othman lagi”.  
 
Mathal-mathal seumpama ini didapati menjadi media yang berkesan di dalam 
memberi teguran kepada sesuatu pihak yang tertentu, dan kadang kala ia menjadi 
bahan jenaka dan penglipur lara.  Manakala dari segi nilai dan kedudukannya 
mathal rekaan ini adalah setaraf dengan mathal realiti. Walaupun ia terhasil 
melalui proses rekaan dan khayalan ia tetap mempunyai ciri-ciri keistemewaan 
mathal. Hal ini  kerana pengungkapnya dari kalangan pemikir yang menghayati 





3.3   Mathal Berbentuk Puisi 
Kebanyakan mathal terungkap dalam bait-bait puisi yang telah diungkap dan 
dihasilkan orang-orang terdahulu. Mathal-mathal yang terkandung  dalam puisi itu 
dari segi kedudukannya di dalam puisi ataupun penggunaan ruang di dalam puisi 
itu terdapat berbagai-bagai keadaan. Ada yang mengambil ruang sebahagian kecil 
sahaja daripada setengah bait, ada yang mengambil ruang kurang sedikit daripada 
setengah bait. Ada mathal yang terdiri daripada setengah bait, ada yang terdiri 
daripada satu bait lengkap dan ada pula yang terdiri daripada beberapa bait. 
 
Mathal sebahagian daripada setengah bait: 
Ini sepertimana yang terdapat  dalam satu bait syair: 
 َﺟ َﺰ ِﱐا َﺟ  َاﺰ ُﻩ  ُﷲا  َﺷ ﱠﺮ  َﺟ َﺰ ِﺋا ِﻪ      َﺟ َاﺰ َء  ِﺳ ِﻨ ﱠﻤ ٍرﺎ  َو َﻣ َﻛ ﺎ َنﺎ  َذ َذ ا ْﻧ ٍﺐ13F1 
Maksudnya: Dia telah memberikan balasan (yang buruk) kepadaku, semoga Allah 
memberikan kepadanya balasan  atas balasan buruknya itu seperti balasan 
Sinimma:r, sedangkan Sinimma:r tidak berdosa. 
 
Dari satu bait ini yang menjadi mathal hanya ungkapan ﺭﺎﻤﻨﺳ ءﺍﺰﺟ yang 
bermaksud: Balasan Sinimma:r. Mengikut apa yang diriwayatkan; Sinimma:r 
adalah seorang jurutera pembinaan yang terkenal dan hebat. Beliau  diminta oleh 
Raja al-Nu‘ma:n bin Imra’ al-Qays untuk mendirikan sebuah istana kediaman 
                                                 
1al-Ja:hiz,  hlm. 23. 
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beliau. Apabila siapnya pembinaan istana  yang dinamakan dengan istana al-
Khawranaq itu, Raja al-Nu‘man rasa terlalu kagum dengan keindahan istana yang 
dibina oleh Sinimma:r. Lalu timbullah dalam hatinya rasa bimbang sekiranya 
Sinimma:r akan mendirikan istana yang serupa untuk orang lain, sekiranya 
Sinimma:r dibiarkan terus hidup. Lalu al-Nu‘ma:n memerintahkan para 
pengawalnya supaya membunuh Sinimma:r dengan cara mencampakkannya dari 
bahagian paling atas istana tersebut1. Dengan demikian matilah Sinimma:r dalam 
keadaan orang ramai terus mengingati peristiwa yang kejam itu. Lalu ia dijadikan 
mathal kepada segala perbuatan baik yang mendapat balasan buruk. Mathal ini 
mempunyai kesamaan makna dan penggunaannya dengan Peribahasa Melayu 
yang berbunyi “Diberi bunga dibalas tuba” 
 
Mathal setengah bait  atau kurang sedikit. 
Ini adalah sepertimana yang terdapat dalam bait puisi  yang diungkapkan oleh al-
Na:bighat  dalam puisinya yang berbunyi: 
 
 َو َﻟ ْﺴ ُﺖ  ُِﲟ ْﺴ َﺘ ْﺒ ٍﻖ  َا ًﺎﺧ  َﻻ  ـَﺗ ُﻠ ﱡﻤ ُﻪ    َﻋ َﻠ َﺷ ﻰ ْﻌ ٍﺚ ، َأ ﱡي  ﱢﺮﻟا َﺟ ِلﺎ  ُﻤﻟا َﻬ ﱠﺬ ُب15F2 
 
Maksudnya: Bukanlah aku ingin menguasai saudaramu yang engkau tidak 
dapatkan dari kalangan ramai, tapi di manakah akan kudapati (selain beliau)  
seorang lelaki yang berpekerti (sepertinya). 
                                                 
1al-Ja:hiz, hlm. 23. 
2al-Muba:rak, hlm.57.  Lihat juga: jld.1, hlm. 36.   
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Ungkapan بﺬﻬﳌا لﺎﺟﺮﻟا يأ merupakan mathal. Mathal ini terdiri daripada 
sebahagian daripada setengah bait puisi sahaja. 
 
Dan di dalam bait puisi lain pula Qays bin Zuhayr mengungkapkan puisi berikut: 
 
 
 َا ُﻃ ُفﻮ  َﻣ َا ﺎ ُﻃ ُفﻮ  ﱠُﰒ  ِوآ ِإ      ي َﱃ  َﺟ ٍرﺎ   َﻛ َﺠ ِرﺎ  َا ِﺑ ُد ﻲ َاؤد16F1 
 
 
Maksudnya: Aku mengelilingi dan terus mengelilingi yang kemudiannya aku 
berlindung dengan jiran yangmana ia serupa dengan jiran Abi: Dua:d.  
 
Ungkapan داؤد ﰊا رﺎﺠﻛ رﺎﺟ adalah mathal dan ia terdiri daripada kurang daripada 
setengah bait puisi. 
 
Abu: Dua:d  merupakan seorang penyair, beliau telah berjiran dengan seorang 
lelaki yang amat baik hati. Lelaki tersebut dikatakan bernama Ka‘b bin Ma:mat. 
 
Mathal di atas digunakan untuk menyata dan menyifatkan seseorang jiran yang 
sangat baik hatinya. 
 
Mathal setengah Bait Penuh: 
                                                 
1al-Muba:rak,  hlm.62. 
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Ini sepertimana yang diungkapkan oleh Ibn Hama: al-Azadiyy  dalam bait 
puisinya yang berbunyi: 
 
 ُﻛ ﱠﻨ ُﻧ ﺎ َﺪ ِرا ـْﻳ َﻬ َو ﺎ َﻗ ْﺪ  ُﻣ ﱢﺰ َﻗ ْﺖ    ِ◌َف ﱠﺗا َﺴ َﻊ  َﺨﻟا ْﺮ ُق  َﻋ َﻠ َﺮﻟا ﻰ ِا ِﻗﻊ17 F1 
Maksudnya: Sesungguhnya kami telah mengetahui bahawa ia telah dikoyak. Maka 
koyakan itu makin meluas ke atas (di luar kemampuan) orang yang menampal. 
 




Mathal ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu kerosakan yang telah 
melampaui kemampuan orang yang memperbaiknya. 
 
 
Mathal-mathal yang terdiri daripada satu bait: 
Di bawah ini dikemukakan beberapa mathal yang terdiri daripada satu bait penuh: 
Pertama: 
 َو َﻟ ْﻴ َﺲ  ُﺢِﺒﺼُﻳ  ِﰲ َﻷا  ْذ َﻫ ِإ   ٌءﻲﺷ ِنﺎ َذ َﺘﺣا ا َجﺎ  ـَﻨﻟا َﻬ ِﻞﻴﻟد ﱃإ ُرﺎ18F2 
                                                 




Tidak akan berlaku dalam pemikiran itu sesuatu pun, sekiranya siang itu 
memerlukan  pemandu. 
 
Digunakan untuk menyatakan bahawa sesuatu yang telah jelas dan terang itu, tidak 
lagi memerlukan kepada suluhan, penerangan serta panduan. 
 
Kedua: 
 َو َأ ْز َر ُق  َﻔﻟا ْﺠ ِﺮ  ـَﻳ ْﺒ ُﺪ ـَﻗ و ْﺒ َﻞ  َأ ـْﺑ َﻴ ِﻀ ِﻪ     َو َأ ﱠو ُل  َﻐﻟا ْﻴ ِﺚ  َﻗ ْﻄ ﱠﰒ ٌﺮ  ـَﻳ ْﻨ َﺴ ِﻜ ُﺐ19F1 
Maksudnya: 
Kebiruan fajar muncul sebelum putihnya, permulaan hujan adalah titisan disusuli 
curahan. 
 
Digunakan untuk menerangkan bahawa setiap sesuatu itu akan bermula dengan 
sedikit ataupun kecil. Kemudiannya barulah ia menjadi banyak dan besar.  
 
Ketiga: 
 ِإ َذ َر ا َأ ْﻳ ـُﻧ َﺖ ُﻴ َبﻮ  َﻠﻟا ْﻴ ِﺚ  َﺎﺑ ِر َز ًة    َﻓ َﻼ  َﺗ ُﻈ ﱠنأ ﱠﻦّﻨ  َﻠﻟا ْﻴ َﻳ َﺚْـ َﺘﺒ ِﺴ ُﻢ 20F2 
Maksudnya: 
                                                 
1 Abu Sa‘i:d, hlm.101. 
2 Ibid, hlm.93. 
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Kiranya kau lihat taring singa itu keluar, janganlah kau sangka ia senyum 
kepadamu. 
 
Digunakan untuk memberi peringatan supaya berwaspada terhadap senyuman 
ataupun kebaikan yang diberikan oleh orang-orang yang  dikenali sebagai orang 
yang tidak boleh dipercayai ataupun orang-orang jahat. 
 
Keempat: 
 َﺳ ُﺘ ْﺒ ِﺪ َﻟ ي َﻚ  َﻷا َﺎﻳ ُم  َﻣ ُﻛ ﺎ ْﻨ َﺟ َﺖ ِﻫﺎ َو   ًﻼ َﻳ ِﺗﺄ ْﻴ َﻚ  ِﺑ َﻷﺎ ْﺧ َﺎﺒ ِر  َﻣ ْﻦ  َﱂ  ْ◌ ـُﺗ َﺰ ّود21F1 
Maksudnya: 
Sejarah akan memaparkan  kepadamu apa yang kau tak tahu, dan akan datang 
kepadamu dengan membawa berita, mereka yang tidak diberitahu. 





 َﺎﻨﻟا ُس  ِﻣ ْﻦ  ِﺟ َﻬ ِﺔ  ِﺘﻟا ْﻤ َﺜ ِلﺎ  َأ ْﻛ َﻔ َأ    ُءﺎ ـُﺑ ْﻮ ُﻫ ْﻢــــ  َدآ ُﻷاو ُم ُم  َﺣ ﱠﻮ ُءا22F2 
Maksudnya: 
Manusia adalah sama saja, bapanya Adam ibunya Hawa. 
                                                 
1al-Baghda:diyy, hlm.180. 
2al-‘Askariyy, hlm.411 . 
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Digunakan untuk menyatakan bahawa semua manusia mempunyai taraf dan 
kedudukan yang sama saja. 
 
Keenam:  
 ًﺎﻣﺎﺼﻋ ْتَدﱠﻮَﺳ ٍمﺎﺼﻋ ُﺲْﻔَـﻧ   ﻜﻟا ُﻪﺘﻤّﻠَﻋو ﱠﺮ   ْﻗﻹاو َﺪـــــ َﻣاﺎ23F1 
Maksudnya: 
Diri ‘Isa:m yang menjadikan ‘Isa:m tuan, dirinya jugalah yang mengajarnya 
berlari dan mara ke hadapan. 
 
‘Isa:m telah sampai ke kemuncak kejayaannya dengan menjadi pemimpin kepada 
masyarakatnya. Pencapaian ini disebabkan oleh usaha beliau yang bersungguh-
sungguh. Pencapaiannya tidak sekali-kali bergantung kepada keturunannya 
maupun warisan, harta ataupun pangkat. 
 
Penggunaannya  dalam menggambarkan  kejayaan yang dikecapi oleh seseorang 
itu adalah hasil daripada daya usaha dan titik peluhnya sendiri. 
 
Ketujuh: 
 َﻻ  ـَﺗ ْﻨ َﻪ  َﻋ ْﻦ  ُﺧ ُﻠ َو ٍﻖ َﺗ َِﰐﺄ  ِﻣ ـْﺜ ُﻪَﻠ   َﻋ َﻋ  ٌرﺎ َﻠ ْﻴ َﻚ  َذإ ـَﻓ ا َﻌ ْﻠ َﻋ َﺖ ِﻈ ْﻴ ُﻢ24F1 
                                                 
1al-Mayda:niyy, jld.3,  hlm. 369.   
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Maksudnya: 
Jangan engkau larang sesuatu perbuatan, sedangkan engkau melakukannya. 
Amatlah besar keaibannya sekiranya kau berbuat demikian. 
 
Mathal digunakan untuk memberi ingatan kepada orang ramai supaya menjauhi 
sesuatu perbuatan yang tidak diingini. 
 
Kelapan: 
 َأ َر ﱞب  ـَﻳ ُﺒ َﺎﺒْﻠﻌﱢﺜﻟا ُلﻮ ِن  ِﺑ َﺮ ْأ ِﺳ ِﻪ    َأ َﻻ  َﻣ ﱠلَذ ْﻦ  َﺑ َﻟﺎ َﻋ ْﺖ َﻠ ْﻴ ِﻪ  ـَﺜﻟا َﻌ ِﻟﺎ ُﺐ25F2 
Maksudnya: 
Adakah tuhan dikencing oleh dua ekor musang di atas kepalanya.  Adakah tidak  
hina sesiapa  yang dikencing musang. 
 
Kesembilan: 
 َﻛ َﺬ َﻗ ا ﱠﻳﻷا ْﺖَﻀ ُمﺎ  ـَﺑ َْﲔ  َأ ْﻫ ِﻠ َﻬ َﻣ   ﺎ َﺼ ِﺋﺎ ـَﻗ ُﺐ ْﻮ ِﻋ ٍم ْﻨ َﺪ  ـَﻗ ْﻮ ـَﻓ ٍم َﻮ ِﺋا ُﺪ26F3 
Maksudnya: 
Begitulah ketentuan masa dalam kalangan manusia, musibah sesuatu kaum 
menjadi  manfaat kepada kaum lain. 
                                                                                                                                                 
1al-‘Abdariyy, hlm.103. 
2 al-Hu:t, 1983, hlm.190. 
3al-Jana:biyy, 1401H,  hlm.83. 
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Satu Bait Mengandungi Banyak Mathal: 
Satu bait dua mathal: 
Bait pertama ini diungkapkan oleh al-Hutay’at, berbunyi: 1 
 َﻣ ْﻦ  ـَﻳ َﻌْﻔ ْﻞ  َﳋا ـْﻴ َﺮ  َﻻ  ـَﻳ ْﻌ َﺪ َﺟ م َﻮ ِاﻳز ُﻪ      َﻻ َﻳ ْﺬ َﻫ ُﺐ  ُﻌﻟا ْﺮ ُف  ـَﺑ َْﲔ  ِﷲا  ﱠﻨﻟاو ِسﺎ  
Maksudnya: 
Sesiapa yang melakukan kebaikan balasannya tidak  hilang,  tidak  hilang  
kebaikan  antara Allah dengan manusia. 
 
Bahagian yang pertama daripada bait di atas  merupakan sebuah mathal yang 
tersendiri, manakala bahagian yang kedua itu juga merupakan mathal yang 
tersendiri. Dengan demikian bait di atas mengandungi dua mathal yang berlainan. 
 
Bait kedua ini pula diungkapkan oleh ‘Ubayd bin al-Abras al-Asadiyy, berbunyi: 28F2 
 َﳋا ـْﻴ ُﺮ  ـَﻳ ـْﺒ َﻘ َو ﻰ ِا ْن  َﺎﻃ َل ﱠﺰﻟا َﺎﻣ ُن     َو َﺸﻟا ﱡﺮ  َا ْﺧ َﺒ ُﺚ  َﻣ َا ﺎ ْو َﻋ ْﻴ َﺖ  ِﻣ ْﻦ  َز ٍدا  
Maksudnya: 
Kebaikan itu terus kekal walaupun lama masanya, dan kejahatan itu menjadi lebih 
keji apabila dihimpun sebagai bekalan. 
 
                                                 
1al-Muba:rak, hlm.164.   
2Ibid, hlm.164. 
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Bahagian yang pertama daripada bait ini juga  merupakan sebuah mathal yang 
tersendiri, manakala bahagian yang kedua itu juga merupakan mathal yang 
tersendiri. Dengan demikian bait di atas juga mengandungi dua mathal yang 
berlainan. 
 
Satu bait tiga mathal: 
Di bawah ini dikemukakan  beberapa bait puisi yang mengandungi tiga mathal. 
Bait yang pertama diungkapkan oleh Zuhayr, berbunyi: 29F1 
 َو ِﰲ ِﳊا  ْﻠ ِﻢ  ِا ْذ َﻋ ٌنﺎ  َو ِﰲ َﻌﻟا  ْﻔ ِﻮ  ُد ْر َﺑ ٌﺔ     َو ِﰲ ﱢﺼﻟا  ْﺪ ِق  َﻣ ْﻨ َﺠ ٌةﺎ  ِﻣ ْﻦ  َﺸﻟا ﱢﺮ  َﻓ ْﺻﺎ ِﺪ ْق  
Maksudnya: 
Dalam budi pekerti ada ketaatan, dan  dalam kemaafan ada latihan, dan  dalam 
kebenaran ada penyelamat daripada kecelakaan. Bersikap benarlah. 
 
Dalam bait di atas, ungkapan  ﻥﺎﻋﺫﺍ ﻢﻠﺤﻟﺍ ﻲﻓ merupakan mathal yang pertama, 
ungkapan   ﺔﺑﺭﺩ ﻮﻔﻌﻟﺍ ﻲﻓ mathal yang kedua, manakala ungkapan  ﻦﻣ ﺓﺎﺠﻨﻣ ﻕﺪﺼﻟﺍ ﻲﻓ
ﺮﺸﻟﺍ merupakan mathal yang ketiga.  
 
Dalam bait ini kita dapati pengungkap  memperuntukkan satu perempat daripada 
bait di atas untuk satu mathal. Manakala satu perempat terakhir daripada bait 
tersebut adalah tambahan ataupun pelengkap kepada bait. 




Bait yang berikut ini juga turut dimuatkan dengan tiga mathal, tetapi dalam 
susunan yang berbeza. Bait ini  diungkapkan oleh al-Na:bighat al-Dhibya:niyy, 
berbunyi: 30 F1 
 ِﺮﻟا ْﻓ ُﻖ  َُﳝ ﱡﻦ  َو َﻻا َﺎﻧ ُة  َﺳ َﻼ َﻣ ٌﺔ      َﻓ ْﺳﺎ َﺘ ْﺎ ِن  ِﰲ ِر  ْﻓ ٍﻖ  ُﺗ َﻼ ِق  َﳒ َﺎ ًﺎﺣ  
Maksudnya: Bertimbang rasa adalah suatu anugerah, kecermatan adalah 
keselamatan, bercermatlah dalam bertimbang rasa, engkau akan mencapai 
kejayaan. 
 
Dalam bait di atas ungkapan ﻦﻤﻳ ﻖﻓﺮﻟﺍ merupakan mathal yang pertama, ia 
mengambil ruang satu perempat bait, ungkapan ﺔﻣﻼﺳ ﺓﺎﻧﻻﺍﻭ mathal yang kedua, 
juga turut mengambil ruang satu perempat bait. Manakala ungkapan  ﻖﻓﺭ ﻲﻓ ﻥﺎﺘﺳﺎﻓ
ﺎﺣﺎﺠﻧ ﻲﻗﻼﺗ merupakan mathal yang ketiga. Ia mengambil ruang setengah bait 
penuh. 
 
Bait yang berikut ini juga turut dimuatkan dengan tiga mathal, tetapi dalam 
peruntukan ruang yang berbeza. Bait di bawah ini diungkapkan oleh Ibnu ‘Abd al-
Quddu:s, berbunyi: 31F2 
 ُﻛ ﱡﻞ  ٍتآ  َﻻ ُﺑ ﱠﺪ  ِﻣ ْﻦ  ٍتآ  َو ُذ َﳉاو ْﻪ       ِل  ُﻣ َﻌ ﱠﲎ َو  َﻐﻟا ﱡﻢ  َو ُﳊا ْﺰ ُن  َﻓ ْﻀ ُﻞ  
                                                 
1al-Muba:rak, hlm.164. 
2 Ibid. hlm.164. 
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Maksudnya: Setiap yang datang mesti akan datang, orang yang jahil menghadapi 
keberatan, duka nestapa ada kelebihan. 
 
Dalam bait di atas ungkapan ﺕﺁ ﻦﻣ ﺪﺑﻻ ﺕﺁ ﻞﻛ mathal yang pertama, ungkapan  
ﻰﻨﻌﻣ ﻞﻬﺠﻟﺍﻭﺫﻭ merupakan mathal yang kedua dan ungkapan  ﻞﻀﻓ ﻥﺰﺤﻟﺍﻭ ﻢﻐﻟﺍﻭ 
merupakan mathal yang ketiga. Jadi  dalam bait di atas peruntukan ruangnya 
adalah untuk tiga mathal. 
 
Satu bait empat mathal: 
Bait di bawah ini pula memuatkan empat mathal: 
 
 َﺎﻓ َﳍ ﱡﻢ  َﻓ ْﻀ ٌﻞ  َو ُﻃ ْﻮ ُل  َﻌﻟا ْﻴ ِﺶ  ُﻣ ـْﻨ َﻘ ِﻄ ٌﻊ     َو ِﺮﻟا ْز ُق  ٍتآ  َو ُر ْو ُح  ِﷲا  ُﻣ ْﻨ َﺘ ِﻈ ُﺮ32 F1 
Maksudnya: 
Kesusahan adalah kelebihan, hidup yang lama akan terputus, kurniaan rezeki terus 
tiba dan Allah sedang menunggu. 
 
Dalam bait di atas ungkapan ﻞﻀﻓ ﻢﻬﻟﺎﻓ mathal yang pertama, ungkapan ﻟﺍ ﻝﻮﻁﻭ ﺶﻴﻌ
ﻊﻄﻘﻨﻣ mathal yang kedua, ungkapan  ﺕﺁ ﻕﺯﺮﻟﺍﻭ mathal yang ketiga, manakala 
ungkapan   ﺮﻈﺘﻨﻣ ﷲ ﺡﻭﺭﻭ  adalah mathal yang keempat. 
 
                                                 
1al-Muba:rak, hlm.164. 
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Begitulah kedudukan mathal di dalam bait-bait syair yang memuatkan antara satu 




Selain daripada satu bait terdapat juga mathal yang terdiri daripada beberapa bait. 
Hal ini sepertimana yang telah diungkapkan oleh Tarfat bin al-‘Abd al-Bakriyy. 
Mengikut apa yang diriwayatkan, Tarfat telah memasang jebak dengan tujuan 
untuk memerangkap burung qumbarah. Malangnya sepanjang hari dalam 
penantian tidak seekor burung pun memasuki perangkapnya. Apabila beliau 
mengambil balik jebaknya itu beliau mengungkapkan beberapa bait puisi yang 
antaranya bait-bait berikut: 33F1  
 
 َﺎﻳ َﻟ ِﻣ ِﻚ ْﻦ   ـُﻗ ْﻨ ـَﺒ َﺮ ٍة   َِﲟ ْﻌــ َﻤ ِﺮ      َﺧ َﻼ  َﻟ ِ◌ِﻚ  ﱡﻮﳉا  َﻓ ِﺒ ْﻴ ِﻀ َو ﻲ ْﺻأ ِﻔ ِﺮي 
 َو ـَﻧ ﱢﻘ ِﺮ َﺎﻣ ي  ِﺷ ْﺌ ِ◌ِﺖ  َأ ْن  ـُﺗ ـَﻨ ﱢﻘ ِﺮ  ي     َﻗ ْﺪ  َر َﺣ َﻞ  َﺼﻟا ﱠﻴ َﻋ ُدﺎ ْﻨ َﻓ ِﻚ ْﺑﺄ ِﺸ ِﺮي 
 َو ُر ِﻓ َﻊ   َﻔﻟا ﱡﺦ   َﻓ َﺎﻤ   َْﲢ َﺬ ِري        َﻻ ُﺑ ﱠﺪ  ِﻣ ْﻦ  َﺻ ْﻴ ِﺪ َﻓ ًﺎﻣﻮﻳ ِك ِِﱪْﺻﺎي34F2 
 
Maksudnya: 
Amboi! Kamu wahai qumbarat yang mendiami bumi yang makmur. Persekitaran 
telah menjadi aman untukmu. Bertelurlah dan bersiullah wahai burung. Patuklah 
                                                 
1al-Ja:hiz, hlm.140. 
2al-Mayda:niyy, jld.1, hlm. 423. Lihat juga “Di:wa:n Tarfat Ibn al-‘Abd, hlm.83.   
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saja apa yang kamu suka. Pemikat telahpun berlalu jauh dari kamu, bergembiralah. 
Jebak telah pun diangkat. Suatu hari nanti kamu tetap akan dipikat. Bersabarlah1. 
 
Kebanyakan pengumpul mathal hanya mengampil  separuh kedua bagi bait yang 
pertama sebagai mathal, iaitu ﻱﺮﻔﺻﺃﻭ ﻲﻀﻴﺒﻓ ُﻮﺠﻟﺍ ِﻚﻟ ﻼﺧ . Walau bagaimanapun 
ketiga-tiga bait itu mempunyai kesinambungan ceritanya. Dengan demikian ia 
boleh dianggap sebagai cerita mathal yang dipersembahkan dalam bentuk   puisi. 
 
 
3.4  Mathal Berbentuk Prosa. 
Mathal-mathal bukan puisi terdiri daripada beberapa bentuk. Ada yang terdiri 
daripada satu perkataan, ada pula yang terdiri daripada separa ayat dan ada pula 
yang terdiri daripada ayat-ayat yang terdiri daripada kedua-dua jenis iaitu ismiyyat 
dan fe‘liyyat. Walau bagaimanapun kebanyakan daripada mathal-mathal tersebut  
berasal daripada puisi dan telah bertukar menjadi prosa di dalam penggunaannya. 
 






                                                 
1 Burung Qumbarat dipanggil juga dengan Qabbarat. Burung ini cantik rupanya dan 
mengeluarkan siolan yang sedap didengar. Memiliki jambul yang cantik. Di Malaysia 
burung jenis ini dinamakam candit atau merbah. 
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Mathal-mathal Bukan Ayat 
Mathal bukan ayat ini sama ada terdiri daripada satu perkatan, dua perkataan yang 
terdiri daripada muda:f dan muda:f ilayh, dua perkatan yang terdiri daripada sifat 
dan mausu:f dan lain-lain. 
 
Apabila dirujuk dalam kitab-kitab mathal tidak didapati satu pun mathal  yang 
diungkapkan dalam satu perkataan, atau pun mathal yang terdiri daripada satu 
perkataan sahaja. Namun dari segi penggunaannya didapati penggunaan mathal 
yang terdiri daripada satu perkataan agak meluas.  Fenomena seumpama ini bukan 
bererti mathal yang terdiri daripada satu perkataan itu suatu rekaan baru atau 
sesuatu yang diada-adakan. Dari segi hakikat dan realitinya serta asalnya, mathal-
mathal  yang sebegini adalah terdiri daripada beberapa perkataan.  
 
Sebagai contoh, mathal yang menggunakan perkataan Ha:tim yang digunakan 
untuk memberikan gambaran terhadap seseorang yang amat pemurah. Sebenarnya 
ungkapan penuh bagi mathal ini berbunyi:  َﺍ ْﺟ َﻮ ُﺩ  ِﻣ ْﻦ  َﺣ ِﺗﺎ ﻢ36 F1 
Yang bermaksud: Lebih pemurah daripada Ha:tim. Dalam penggunaannya yang 
berterusan dalam jangka masa yang lama, umum  mengetahui bahawa sifat 
pemurah yang melebihi yang sepatutnya itu hanyalah dimiliki oleh Ha:tim.  Jadi 
apabila saja nama itu diungkapkan, kaitannya dengan sifat murah hati sudah sedia 
terpahat  dalam minda yang mendengarnya. Dengan demikian untuk memberikan 
                                                 
1al-Mayda:niyy, jld.1, hlm.326.   
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gambaran mengenai seseorang yang bersifat pemurah memadailah dengan 
menyebut perkataan Hatim sahaja.  Pengguguran dua perkataan yang pertama di 
dalam mathal itu, iaitu ﻦﻣ ﺩﻮﺟﺍ adalah dianggap hanya pengguguran dari segi 
sebutan sahaja. Ini kerana lafaz yang digugurkan daripada sebutan itu sebenarnya 
telah sedia ada di dalam  minda penerima. 
 
Penggunaan ungkapan  ﻰﺳﻮﻣ ﻡﺍ  (Muda:f dan muda:f ilayh) yang berasal daripada 
ungkapan penuhnya: ﻰﺳﻮﻣ ﻡﺍ ﺩﺍﺆﻓ ﻦﻣ ﻍﺮﻓﺍ37 F 1  dan juga penggunaan ungkapan  ﺔﻤﻠﻴﺴﻣ
ﺏﺍﺬﻜﻟﺍ (sifat dan mawsu:f) daripada ungkapan penuhnya ﻦﻣ ﺏﺬﻛﺍ ﺔﻣﻠﻳﺳﻣ38 F 2   kedua- 
duanya  melalui keadaan sepertimana yang disebutkan di atas. 
 
Mathal Berbentuk Ayat 
Pada keseluruhannya mathal-mathal yang datang kepada kita adalah dalam bentuk 
ayat. Ini sama ada ia terdiri daripada jumlat ismiyyat seperti: 
 َﺘﻟا َﻤ ُﺮ  ِﰲ ِﺒﻟا  ْﺌ ِﺮ39 F3 
Yang bermaksud: Buah tamar di dalam perigi. 
Mathal ini digunakan untuk menyatakan bahawa di dalam mendapakan sesuatu 
yang diingini itu mestilah terlebih dahulu mengharungi kesusahan.  
Dan juga jumlat fe’liyyat (ayat kerjaan) seperti:  
                                                 
1al-Mayda:niyy, jld. 2, hlm. 471.   
2 Ibid, Jilid 3  , hlm. 75.   
3al-‘Askariyy, jld.1, hlm 264.   
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 َﺗ ْﻄ ِﻌ ُﻢ  ُﺗ ْﻄ َﻌﻢ40 F1 
Yang bermaksud: Kamu memberi makan, kamu akan diberi makan. 
Mathal digunakan untuk menyatakan bahawa seseorang yang melakukan 
perbuatan baik kepada orang lain, akan mendapat balasan yang sewajarnya. 
 
 
Satu Perenggan  Atau Lebih 
Manakala mathal yang terdiri daripada satu perenggan pula terdiri daripada 
beberapa ayat. al-Mufaddal al-Dabbiyy menggolongkan ungkapan yang berikut 
sebagai mathal: 41F2 
 َا ﱡﻳ َﺎﻬ  ﱠﻨﻟا ُسﺎ  ِا ْﺟ َﺘ ِﻤ ُﻌ ﱠُﰒ ،اﻮ  َا َْﲰ ُﻌ َو اﻮ ُﻋ ْﻮ ُﻛ ،ا ﱡﻞ  َﻣ ْﻦ  َﻋ َشﺎ  َﻣ َتﺎ َو ، ُﻛ ﱡﻞ  َﻣ ْﻦ  َﻣ َتﺎ  َﻓ َتﺎ َو ، ُﻛ ﱡﻞ  َﻣ ُﻫ ﺎ َﻮ  ٍتآ 
 ٍتآ ، َو َﻟ ْﻴ ٌﻞ  َد ٍجا  َو ، ـَﻧ َﻬ ٌرﺎ  َﺳ ٍجﺎ  َو ، ََﲰ ُءﺎ  َذ ُتا  َا ـْﺑ َﺮ ٍجا  َو ، ُُﳒ ٌمﻮ  ـَﺗ ْﺰ َد ِﻫ ُﺮ  َو َِﲝ ٌرﺎ  َﺗ ْﺬ َﺧ ُﺮ  َو ، ِﺟ َﺒ ٌلﺎ  ُﻣ ْﺮ َﺳﺎ ٌة 
 َو َا ْر ٌض  ُﻣ ْﺪ َﺣ ٌةﺎ  َو َا ـْﻧ َﻬ ٌرﺎ  ْ◌ُﺞﻣ َر ٌةا ِ . ﱠنإ  ِﰲ َﺴﻟا  َﻤ ِءﺎ  ََﳋ َﱪ ًا  َو ِا ﱠن  ِﰲ َﻻا  ْر ِض  َﻟ ِﻌ َﱪ ًا  َﻣ ، َﺑ ﺎ َلﺎ  ﱠﻨﻟا ِسﺎ  َﻳ ْﺬ َﻫ ُﺒ َنﻮ 
 َو َﻻ  ـَﻳ ْﺮ ِﺟ ُﻌ َنﻮ َا ؟ َر ُﺿ َﻓ اﻮ َﺎ َﻗ ُﻣﺎ َا اﻮ ْم  ُﺗِﺮ ُﻛ ـَﻓ اﻮ َﻨ ُﻣﺎ َﺎﻳ ؟اﻮ  َﻣ ْﻌ َﺸ َﺮ  َﻳا َا دﺎ ْﻳ َﻦ  َﺑﻵا ُءﺎ  َو َﻻا ْﺟ َﺪ ُدا   َو َا ْﻳ َﻦ  َﻔﻟا َﺮ ِﻋا َﻨ ُﺔ 
 ﱢﺸﻟا َﺪ ُدا َا ؟ َْﱂ  َﻳ ُﻜ ُﻧﻮ َأ اﻮ ْﻛ ـَﺜ ُﺮ  ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ  َﻣ ًﻻﺎ  َو َا ْﻃ َﻮ ُل  ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ آ َﺟ ًﻻﺎ َﻃ ؟ َﺤ ـَﻨ ُﻬ ْﻢ  ﱠﺪﻟا ْﻫ ُﺮ  ِﺑ َﻜ َﻠ ِﻜ ِﻪ  َو َﻣ ﱠﺰ ـَﻗ ُﻬ ﻢ
 ِﺑ َﺘ َﻄ ُوﺎ ِﻟ ِﻪ.42F3 
Maksudnya: 
“Wahai manusia berkumpullah, kemudian dengar dan sedarlah, semua yang hidup 
akan mati, semua yang mati akan berlalu dan lenyap, manakala yang datang akan 
terus datang, malam gelap gelita, langit memiliki cakrawala, bintang-bintang 
                                                 
1al-‘Askariyy, jld.1 , hlm. 267.  
2al-Shalqa:niyy,  hlm.494. 
3al-Marbi‘iyy, Ahmad,1974, Qas bin Sa:‘idat al-Aya:diyy Haya:tuh, khutbatuh Wa 
She‘ruh, Percetakan al-Nu‘ma:n, Najaf, Iraq. 
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kemerlapan, lautan menyimpan berbagai kekayaan,  bukit bukau telah ditegakkan, 
bumi dihampar luas, sungai-sungai terus dialirkan. Sesungguhnya di langit 
terdapat berita, manakala bumi memiliki pengajaran. Apa halnya dengan manusia, 
mereka semua pergi dan tidak kembali. Apakah mereka itu menyukainya (tempat 
mereka pergi) lalu terus mendiaminya. Ataupun mereka tertidur dan terus 
ditinggalkan. Wahai pahlawan yang gagah berani! Di manakah  nenek moyang! 
Dan di manakah puak Firaun yang gagah perkasa itu? Tidakkah mereka itu semua 
memiliki harta lebih banyak daripada apa yang kamu miliki. Dan tidakkah usia 
mereka lebih panjang daripada usia kamu? Masa telah menghancurkan mereka 
bersama bahtera mereka serta mengoyak rabakkan mereka bersekali dengan 
kesombongan mereka”.  
 
Kata-kata ini diungkapkan oleh Qas bin Sa:‘idat al-Aya:diyy ketika beliau 
membersembahkan pidatonya di Su:q ‘Uka:z. 
   
Sehubungan dengan ini kisah mathal yang menceritakan  perihal tiga ekor lembu 
jantan dengan seekor singa itu sendiri boleh digolongkan di dalam mathal panjang. 
Akan tetapi yang diterima pakai sebagai mathal oleh kebanyakan pengumpul 
mathal ialah ungkapan yang diluahkan oleh lembu merah di penghujung cerita 
tersebut yang berbunyi:  ِﺍ ﱠﻧ َﻤ ُﺍ ﺎ ِﻛ ْﻠ ُﺖ  َﻳ ْﻮ َﻡ  ُﺍ ِﻛ َﻞ  َﺜﻟﺍ ْﻮ ُﺭ  ْﺑﻻﺍ َﻴ ُﺾ . Mathal serta cerita yang 





3.5  Mathal Islam 
 
Mathal Islam adalah terdiri daripada mathal-mathal yang terdapat  dalam al-
Qu`ran dan juga mathal-mathal yang terdapat di dalam Hadis-hadis Rasulullah 
SAW. Di samping itu termasuk juga  dalam kelompok mathal Islam mathal-
mathal yang telah lahir dalam kalangan para ulama dan juga para pemimpin Islam 
yangmana pengungkapannya  berlandaskan kepada isi kandungan al-Qur`an dan 
juga Hadis Rasulullah SAW. Di sini penulis memaparkan dua jenis mathal Islam 
sahaja, iaitu mathal al-Qur`an dan mathal Hadis. 
 
 
3.5.1  Mathal Dalam al-Qur`an 
 
 Mathal   dipakai dalam al-Qur’an merujuk kepada perumpamaan dan juga 
peribahasa. Walau bagaimanapun pemakaiannya dalam al-Qur’an adalah lebih 
banyak kepada perumpamaan berbanding dengan peribahasa. 
 
Dalam menerangkan mathal al-Qur`an, ‘Abd al-Rahma:n al-Nahla:wiyy 
memberikan definisi yang berikut: 
 َأ ﱠﻧ ُﻪ  ُﻧ ُﻈ ٌﻢ  ِﻣ ْﻦ  ـَﺘﻟا ْﻨ ِﺰ ْﻳ ِﻞ  ـَﻳ ْﻌ ِﺮ ُض  ََﳕ ًﻄ َو ﺎ ِﺿا ًﺤ َﻣ ﺎ ْﻌ ُﺮ ْو ًﻓ ِﺎ ْﻣ َﻜﻟا ﻦ ِﺋﺎ َﻨ ِتﺎ  َا َﳊا و َﻮ ِدا ِث  َﻜﻟا ْﻮ ِﻧ ﱠﻴ ِﺔ  َا ْو  َﺘﻟا ِرﺎ ِْﳜ ﱠﻴ ِﺔ 
 َﻋ ْﺮ ًﺿ َﻻ ﺎ ِﻓ ًﺘ ِﻟ ﺎ َﻼ ْﻧ َﺎﻈ ِر  ِﻟ ُﻴ َﺸ ﱠﺒ َﻪ  َا ْو  ـُﻳ َﻘ َرﺎ َن  ِﺑ ِﻪ  ُﺳ ُﻠ ٌكﻮ  َﺑ َﺸ ِﺮ ﱞي  َأ ْو  ِﻓ ْﻜ َﺮ ٌة  َُﳎ ﱠﺮ َد ٌة  َأ ْو  َأ ﱡي  َﻣ ْﻌ َﲏ ِﻣ  ْﻦ  
َ
ﳌا َﻌ ِﱐﺎ ِﺑ  َﻘ ْﺼ ِﺪ 
 ـَﺘﻟا ْﻮ ِﺿ ْﻴ ِﺢ   َا ِﻻا و ـْﻗ َﻨ ِعﺎ  َا ـُﺒﻟا و ْﺮ َﻫ ِنﺎ  َأ َﺘﻟا و ِﺛﺄ ِْﲑ  َأ ِﻟ و ُﻤ َﺠ ﱠﺮ ِد  ِﻻا ْﻗ ِﺘ َﺪ ِا ِﺑ ء ِﻪ  َأ َﻟا و ْﺘ ِﻔﻨ ِْﲑ  ِﻣ ْﻨ ُﻪ  َأ وا ِﻻ ْﺑ ِﺘ َﻌ ِدﺎ  َﻋ ْﻨ ُﻪ  َأ و
 ِﺑ َﻘ ْﺼ ِﺪ  ـَﺑ َﻴ ِنﺎ  َﻔﻟا ِرﺎ ِق  ـَﺑ َْﲔ  َأ ْﻣ َﺮ ْﻳ ِﻦ  ُﻣ ـَﺘ َﻨ ِﻗﺎ َﻀ ِْﲔ   ِﻟ َﻼ ْﺧ ِﺬ  ِﺑ َﺎ َﺣ ِﺪ َِﳘ َو ﺎ ِﻻا ْﺑ ِﺘ ِﻌ ِدﺎ  َﻋﻵا ﻦ َﺧ ِﺮ  َأ ِﻟ و ْﻠ ـُﺒ ْﺮ َﻫ ِنﺎ  َﻋ َﻠ ﻰ
 ِﺻ ﱠﺤ ِﺔ  َا َﺣ ِﺪ ِ◌ِﻩ َﻣ َو ﺎ ُﺑ ْﻄ َﻼ ِن  َﺧﻵا.ﺮ43F1 
                                                 
1 al-Nahla:wiyy, hlm.19. 
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Maksudnya: Ia adalah satu kumpulan  ayat-ayat al-Qur`an yang memaparkan cara 
yang jelas serta diketahui, yang terdiri daripada benda ataupun peristiwa alam 
semesta atau peristiwa silam. Paparan bertujuan menarik perhatian dan membuat 
perumpamaan tentang perilaku manusia, ataupun sesuatu idea atau sesuatu 
kehendak dengan tujuan untuk memberi penerangan dan kepuasan dan 
memberikan bukti serta pengaruh. Ataupun untuk semata-mata menjadi ikutan 
ataupun untuk menjauhkan daripada sesuatu yang lain. Ataupun untuk 
mengemukakan bukti kebenaran salah satu  antara dua perkara dan untuk menolak 
yang satu lagi. 
 
Secara umumnya mathal  dalam al-Qur`an merupakan satu gaya bahasa  dalam 
penyampaian yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang sesuatu yang 
belum pernah dialami oleh manusia dan juga untuk memberikan gambaran 
mengenai sesuatu yang payah difahami dan susah untuk digambarkan di dalam 
minda seseorang. Secara umumnya faedah daripada penggunaan mathal adalah 
seperti berikut1: 
 
1- Menjadikan gambaran bagi sesuatu yang hendak diterangkan itu lebih nyata   
     dan lebih jelas pada pandangan dan pemikiran penerima atau pendengar. 
2- Meyakinkan pendengar tentang apa yang disampaikan. 
 
                                                 
1al-Mayda:niyy,  al-Amtha:l al-Qur’a:niyyat,  hlm. 39 
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3- Menjadikan sesuatu yang ingin disampaikan itu lebih menarik. 
 
4- Membangkitkan suatu perasaan yang bersesuaian dengan kehendak mesej. 
 




Ciri-ciri Mathal al-Qur’an 
 
Ayat-ayat mathal  dalam al-Qur’an selain daripada memiliki ciri-ciri istimewa al-
Qur’an, ia juga mempunyai ciri-ciri yang berikut:1 
 
1- Mempunyai gambaran yang halus dan teliti serta menonjolkan aspek-aspek   
     penting bagi sesuatu yang digambarkan. 
 
2- Mempunyai gambaran yang hidup dan langsung. 
 
3- Mempunyai perbandingan dan perumpamaan yang tepat. 
 
4- Mempunyai kepelbagaian gaya bahasa penyampaian. 
 
5- Pengguguran sebahagian daripada gambaran penuh mathal. 
 
 
Di bawah ini dikemukakan dua bentuk mathal yang terdapat di dalam al-Qur’an. 
 
a) Mathal Berbentuk Perumpamaan: 
 
Dalam al-Qur’an mathal yang merujuk kepada perumpamaan digunakan sebagai 
medium untuk  menjelaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan hubungan 
manusia dengan penciptanya dan juga hubungan  antara manusia sesama manusia. 
                                                 
1al-Mayda:niyy,  al-Amtha:l al-Qur’a:niyyat,  hlm. 83. 
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Perkara-perkara itu antaranya ialah  menjelaskan  kekuasaan Allah sebagai pemilik 
alam semesta ini, menerangkan  keimanan manusia kepada Allah, gambaran 
mengenai syurga yang disediakan oleh Allah kepada para hambaNya yang 
mukmin dan taat, gambaran mengenai orang-orang kafir dan mereka yang ingkar, 
menempelak sikap orang-orang kafir dan durhaka, menerangkan perbezaan antara 
orang-orang mukmin dan kafir, gambaran terhadap kehidupan duniawi, galakan ke 
arah membelanjakan harta benda di jalan Allah dan banyak  perkara lain yang 
berkaitan dengan kehidupan manusia serta hubungannya dengan Allah dan 
hubungannya sesama manusia.   
 
Di sini dikemukakan ayat al-Qur’an yang berbentuk mathal yang berkaitan dengan 
sebahagian daripada beberapa  perkara yang disebutkan di atas. 
 
 
1- Menerangkan  Kekuasaan Allah 
 
Dalam usaha mengajak orang bukan Islam ke arah beriman kepada Allah SWT 
adalah perlu lebih dahulu mereka itu mengenali dan mengetahui kekuasaan Allah 
SWT. Hal ini kerana apa yang membuat mereka itu menolak ataupun enggan 
untuk beriman kepada Allah  adalah kejahilan mereka tentang Allah, mereka 
sebenarnya tidak mengenali Allah serta tidak mengetahui  kekuasaanNya. Ayat di 
bawah ini menerangkan keadaan yang tersebut: 
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    
     
 1F64    
 
 adapek apul aid nad ;imak igab naamapmurep taubmem ai naD  .:aynduskaM
 gnay gnalut-gnalut nakpudihgnem tapad gnay hakapaiS" :atakreb ai ;aynnaidajek
 "?hulul rucnah halet
 
 gnaro-gnaro helo nakakumekid gnay lahtam kutnebreb gnay naaynatrep adapiraD
 aumes akerem irid awahab iradeynem kadit aumes akerem nakkujnunem uti rifak
 .TWS hallA naatpic halada uti
 
 ,uti akerem helo naklubmitid gnay nalaosrep adapek napawaj irebmenm malad iD
 anamitrepes napawaj nakirebmem ayapus WAS hallulusaR nakhatniremem hallA
 :tukireb taya malad  gnudnakret gnay
                                                 
 .87:63 ,n:is:aY 1
وﺿﺮب ﻟﻨﺎ ﻣﺜﻼ ﰲ ذﻟﻚ وﻧﺴﻲ ﺧﻠﻘﻪ ﻣﻦ اﳌﲏ وﻫﻮ أﻏﺮب ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻪ ﻗﺎل ﻣﻦ ﳛﻴﻲ اﻟﻌﻈﺎم وﻫﻲ رﻣﻴﻢ أي ﺑﺎﻟﻴﺔ وﱂ ﻳﻘﻞ رﻣﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎء ﻷﻧﻪ اﳉﻼﻟﲔ:  
 ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ ﻻ ﺻﻔﺔ، وروي أﻧﻪ أﺧﺬ ﻋﻈﻤﺎ رﻣﻴﻤﺎ ﻓﻔﺘﺘﻪ وﻗﺎل ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: أﺗﺮى ﳛﻴﻲ اﷲ ﻫﺬا ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺑﻠﻲ ورم؟ ﻓﻘﺎل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ
 وﺳﻠﻢ: ﻧﻌﻢ وﻳﺪﺧﻠﻚ اﻟﻨﺎر .
وﻗﻮﻟﻪ وﺿﺮب ﻟﻨﺎ ﻣﺜﻼ وﻧﺴﻲ ﺧﻠﻘﻪ ﻳﻘﻮل: وﻣﺜﻞ ﻟﻨﺎ ﺷﺒﻬًﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﳛﻴﻲ اﻟﻌﻈﺎم وﻫﻲ رﻣﻴﻢ إذ ﻛﺎن ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ إﺣﻴﺎء ذﻟﻚ أﺣﺪ، اﻟﻄﱪي:  
ﻳﻜﻦ إﻻ ﻧﻄﻔﺔ، ﻓﺠﻌﻠﻨﺎﻫﺎ  ﻳﻘﻮل: ﻓﺠﻌﻠﻨﺎ ﻛﻤﻦ ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ إﺣﻴﺎء ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳋﻠﻖ وﻧﺴﻲ ﺧﻠﻘﻪ ﻳﻘﻮل: وﻧﺴﻲ ﺧﻠﻘﻨﺎ إﻳﺎﻩ ﻛﻴﻒ ﺧﻠﻘﻨﺎﻩ، وأﻧﻪ ﱂ
ﻣﻮات ﺧﻠﻘًﺎ ﺳﻮﻳًﺎ ﻧﺎﻃﻘﺎ،ً ﻳﻘﻮل: ﻓﻠﻢ ﻳﻔﻜﺮ ﰲ ﺧﻠﻘﻨﺎﻩ، ﻓﻴﻌﻠﻢ أن ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﻣﻦ ﻧﻄﻔﺔ ﺣﱴ ﺻﺎر ﺑﺸﺮًا ﺳﻮﻳًﺎ ﻧﺎﻃﻘًﺎ ﻣﺘﺼﺮﻓﺎ،ً ﻻ ﻳﻌﺠﺰ أن ﻳﻌﻴﺪ اﻷ
  .أﺣﻴﺎء، واﻟﻌﻈﺎم اﻟﺮﻣﻴﻢ ﺑﺸﺮا ًﻛﻬﻴﺌﺘﻬﻢ اﻟ  ﻛﺎﻧﻮا ﺑﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻨﺎء
وﻫﻮ ﻧﻔﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﺣﻴﺎء اﳌﻮﺗﻰ ، أو ﺗﺸﺒﻴﻬﻪ ﲞﻠﻘﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﻋﻤﺎ ﻋﺠﺰوا ﻋﻨﻪ . وﻧﺴﻲ ﺧﻠﻘﻪ  وﺿﺮب ﻟﻨﺎ ﻣﺜًﻼ أﻣﺮًا ﻋﺠﻴﺒﺎ ًاﻟﺒﻴﻀﺎوي:  
ﻲء ﺻﺎر اﲰﺎ ًﺧﻠﻘﻨﺎ إﻳﺎﻩ . ﻗﺎل ﻣﻦ ﳛﻴﻲ اﻟﻌﻈﺎم وﻫﻲ رﻣﻴﻢ ﻣﻨﻜﺮا ًإﻳﺎﻩ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪا ًﻟﻪ ، واﻟﺮﻣﻴﻢ ﻣﺎ ﺑﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻈﺎم ، وﻟﻌﻠﻪ ﻓﻌﻴﻞ ﲟﻌﲎ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻦ رم اﻟﺸ
 ﲟﻌﲎ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻦ رﳑﺘﻪ . وﻓﻴﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻈﻢ ذو ﺣﻴﺎة ﻓﻴﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ اﳌﻮت ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻷﻋﻀﺎء .ﺑﺎﻟﻐﻠﺒﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﺆﻧﺚ ، أو 
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 ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : وﺿﺮب ﻟﻨﺎ ﻣﺜﻼ وﻧﺴﻲ ﺧﻠﻘﻪ ﻗﺎل ﻣﻦ ﳛﻴﻲ اﻟﻌﻈﺎم وﻫﻲ رﻣﻴﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺄﻟﺘﺎن : اﻟﻘﺮﻃﱯ:  
ﺣﺎﺿﺮ ، وﳍﺬا ﻗﺎل  اﻷوﱃ : ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : وﺿﺮب ﻟﻨﺎ ﻣﺜﻼ وﻧﺴﻲ ﺧﻠﻘﻪ أي وﻧﺴﻲ أﻧﺎ أﻧﺸﺄﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﻧﻄﻔﺔ ﻣﻴﺘﺔ ﻓﺮﻛﺒﻨﺎ ﻓﻴﻪ اﳊﻴﺎة . أي ﺟﻮاﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻌﻢ وﻳﺒﻌﺜﻚ اﷲ وﻳﺪﺧﻠﻚ اﻟﻨﺎر ﻓﻔﻲ ﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻘﻴﺎس ، ﻷن اﷲ ﺟﻞ وﻋﺰ اﺣﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻜﺮي اﻟﺒﻌﺚ ﺑﺎﻟﻨﺸﺄة اﻷوﱃ . 
ﺎﻋﻠﻪ ، وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﺪوًﻻ ﻗﺎل ﻣﻦ ﳛﻴﻲ اﻟﻌﻈﺎم وﻫﻲ رﻣﻴﻢ أي ﺑﺎﻟﻴﺔ . رم اﻟﻌﻈﻢ ﻓﻬﻮ رﻣﻴﻢ ورﻣﺎم . وإﳕﺎ ﻗﺎل رﻣﻴﻢ وﱂ ﻳﻘﻞ رﻣﻴﻤﺔ ، ﻷ�ﺎ ﻣﻌﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ﻓ
[ أﺳﻘﻂ اﳍﺎء ، ﻷ�ﺎ ﻣﺼﺮوﻓﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻏﻴﺔ . وﻗﻴﻞ : إن ﻫﺬا  82ﻋﻦ وﺟﻬﻪ ووزﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺼﺮوﻓﺎ ًﻋﻦ إﻋﺮاﺑﻪ ، ﻛﻘﻮﻟﻪ : وﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﻣﻚ ﺑﻐﻴﺎ ] ﻣﺮﱘ : 
اﻟﺬي أﻧﺸﺄﻫﺎ أول ﻣﺮة أي ﻣﻦ ﻏﲑ  اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻗﺎل ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ : أرأﻳﺖ إن ﺳﺤﻘﺘﻬﺎ وإذرﻳﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺮﻳﺢ أﻳﻌﻴﺪﻫﺎ اﷲ ! ﻓﻨﺰﻟﺖ : ﻗﻞ ﳛﻴﻴﻬﺎ
ﺷﻲء ﻓﻬﻮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﻋﺎدﺗﺎ ﰲ اﻟﻨﺸﺄة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﻲء وﻫﻮ ﻋﺠﻢ اﻟﺬﻧﺐ . وﻳﻘﺎل ﻋﺠﺐ اﻟﺬﻧﺐ ﺑﺎﻟﺒﺎء وﻫﻮ ﺑﻜﻞ ﺧﻠﻖ ﻋﻠﻴﻢ أي ﻛﻴﻒ ﻳﺒﺪىء 
 وﻳﻌﻴﺪ . 
ﺎب اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺿﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : وﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن ﰲ اﻟﻌﻈﺎم ﺣﻴﺎة وأ�ﺎ ﺗﻨﺠﺲ ﺑﺎﳌﻮت . وﻫﻮ ﻗﻮل أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﺑﻌﺾ أﺻﺤ
اﷲ ﻋﻨﻪ : ﻻ ﺣﻴﺎة ﻓﻴﻬﺎ . وﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﻫﺬا ﰲ > اﻟﻨﺤﻞ < . ﻓﺈن ﻗﻴﻞ أراد ﺑﻘﻮﻟﻪ : ﻣﻦ ﳛﻴﻲ اﻟﻌﻈﺎم أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻈﺎم ، وإﻗﺎﻣﺔ اﳌﻀﺎف ﻣﻘﺎم 
 ﻫﺬا اﻹﺿﻤﺎر ، وﻻ ﻳﻔﺘﻘﺮ إﱃ اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻛﺜﲑ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ، ﻣﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ . ﻗﻠﻨﺎ إﳕﺎ ﻳﻜﻮن إذا اﺣﺘﻴﺞ ﻟﻀﺮورة وﻟﻴﺲ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﺿﺮورة ﺗﺪﻋﻮ إﱃ
ﻴﺎة ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻴﻪ ، ﻗﺎﻟﻪ اﺑﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ، إذ اﻟﺒﺎري ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻗﺪ أﺧﱪ ﺑﻪ وﻫﻮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻴﻪ واﳊﻘﻴﻘﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﻟﻪ ، ﻓﺈن اﻷﺣﺴﺎس اﻟﺬي ﻫﻮ ﻋﻼﻣﺔ اﳊ
  اﻟﻌﺮب
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2- Menerangkan  Kebenaran Yang Diturunkan Oleh Allah 
 
Di dalam menerangkan kebenaran yang yang telah diturunkannya Allah SWT juga 
telah menggunakan medium mathal, ini adalah seperti  dalam firman-Nya 
 
    
   
   
    
   
    
    
   
    
     
    
    
   48F1 
 
Maksudnya:  Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air 
di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang 
mengambang. dan dari apa (logam) yang mereka leburkan dalam api untuk 
membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. 
Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang batil. 
Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya, manakala 
yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah 
membuat perumpamaan-perumpamaan. 
 
                                                 
1 al-Ra‘d, 13:17. 
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Secara keseluruhannya ayat di atas menerangkan  kebenaran yang  akan terus 
kekal  dalam kehidupan manusia. Di samping itu ia  diguna dan dimanfaatkan oleh 
seluruh manusia.  Perkara yang sebaliknya, iaitu kebatilan, juga turut diterangkan 
di dalam ayat di atas. Memandangkan kebatilan merupakan sesuatu yang tidak 
mempunyai nilai  dalam hidup manusia, ia akan cepat hilang dan luntur. 
 
Ayat di atas mengandungi dua perumpamaan yang konkrit yangmana kedua-
duanya mempunyai satu tujuan, iaitu untuk menyampaikan hakikat bahawa 
kemenangan sentiasa berada di pihak kebenaran manakala kekalahan dan 
kehancuran menjadi hak kebatilan. 
 
Perumpamaan yang pertama yang terdapat dalam ayat: 
    
   
   
  
Perumpamaan ini dibuat menggunakan air yang diturunkan oleh Allah dari langit 
dan memancut serta mengalir di muka bumi lalu memenuhi lurah-lurah dan 
membentuk arus air yang deras yang menghanyutkan apa saja. Arus air ini akan  
terbentuk di atasnya buih-buih putih yang tidak akan kekal lama dan akan terus 
lenyap. Manakala yang tinggal dan kekal ialah air tulen sahaja.untuk digunakan 
dan dimanfaatkan oleh manusia dan segala hidupan di atas dunia ini. 
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Manakala perumpaan yang kedua pula terdapat  dalam ayat: 
     
   
    
Perumpamaan ini dibuat dengan menggunakan api yang panas yang membakar 
berbagai-bagai logam, antaranya emas dan perak. Pembakaran dibuat dengan 
tujuan untuk mengasingkan segala benda asing dan bahan lengai daripada terus 
mengotori dan mencemari logam tersebut. Ketika proses pembakaran dilakukan 
bahan-bahan cemar itu tadi akan terapung di permukaan logam yang cair itu. 
Seterusnya bahan-bahan cemar itu tadi akan hilang lenyap dimakan api. 
Manakala yang tinggalnya adalah logam tulen. Ia akan digunakan oleh manusia 
untuk berbagai-bagai tujuan  dalam memenuhi keperluan hidup mereka. 
Begitulah juga keadaannya dengan kebenaran dan kebatilan. Kebatilan kadang 
kala  muncul dan tampil seolah-olah tuan dan pihak yang kuat. Namun ia tak lain 
dari sifat buih yang muncul di atas air ketika arus deras berlaku, dan juga sama 
seperti bahan cemar yang terapung di permukaan logam cair, yang mana kedua-
duanya akan hilang lenyap dalam masa yang singkat tanpa disedari.  
 
Manakala kebenaran pula yang kelihatan seolah-olah telah hapus dan musnah 
akan muncul dan tampil semula serta terus kekal untuk selama-lamanya. 
Samalah seperti kekalnya air dan logam sepertimana yang disebutkan  dalam 
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ayat di atas. Kedua-duanya ini terus memberi manfaat dan faedah kepada 
kehidupan manusia. 
Manakala sesetengah ulama pula berpendapat bahawa air yang disebutkan di 
dalam ayat di atas juga merupakan mathal kepada ilmu pengetahuan serta 
hidayah yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para hamba-Nya melalui 
perantaraan para nabi, para rasul dan para pendakwah. Maka setiap orang akan 
menimba ilmu tersebut untuk manfaat diri mereka.  Manakala perkataan wadi 
atau lembah itu pula adalah perumpamaan kepada hati-hati manusia yang 
menerimanya. 
Allah mengumpamakan yang benar dan yang batil dengan air dan buih atau 
dengan logam yang menjadi cair dan buihnya. yang benar sama dengan air atau 
logam murni yang batil sama dengan buih air atau tahi logam yang akan lenyap 
dan tidak ada gunanya bagi manusia. 
 
Melalui mathal ataupun perumpamaan di atas maka sesuatu yang abstrak itu  dapat 




Manakala dalam ayat lain pula Allah SWT telah menggambarkan kebenaran yang 
diturunkannya itu sebagai cahaya yang berperanan menerangi kegelapan. Ini 
sepertimana yang terdapat  dalam firman-Nya yang berikut: 
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    
    
    
    
  
    
    
    
    
      
     
    
    
   49F  
 
Maksudnya:  Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan 
cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang (di dinding yang tak tembus) yang di 
dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan 
bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari 
pohon yang berkat, iaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur 
(sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-
hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. cahaya di atas cahaya (berlapis-
lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya sesiapa yang dia kehendaki, dan 
Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu. 
 
                                                 
1 al-Nu:r, 24:35 
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Maksud daripada pokok  berkat itu ialah pokok zaitun yang tumbuh di puncak 
bukit ia mendapat sinar matahari baik pada waktu matahari terbit mahupun pada 
waktu matahari akan terbenam, sehingga pohonnya subur dan buahnya 
menghasilkan minyak yang baik. 
 
Dalam ayat di atas Allah  membuat mathal atau perumpamaan tentang hati orang-
orang mukmin serta amalan mereka. Allah juga membuat perumpamaan tentang 
hati orang-orang kafir serta amalan mereka. Allah  membuat perumpamaan hati 
orang mukmin itu dengan cahayanya. Hal ini  kerana hati orang mukmin itu terang 
bagaikan disuluh serta dapat menyuluh yang lain. Hati yang terang dapat 
mengenali dan mengetahui  keagongan dan kebesaran Allah SWT, serta dapat 
membezakan  kebenaran daripada kebatilan. 
 
 Diri seseorang mukmin itu diumpamakan sebagai sebuah rumah. Manakala 
hatinya pula diumpamakan seperti sebuah pelita, dan pengetahuannya 
diumpamakan sebagai mentol atau sumbunya yang menyala dan mengeluarkan 
cahaya. Mulutnya pula diumpamakan sebagai pintu, manakala lidahnya pula 
diumpamakan sebagai anak kunci. Lampu atau pelita itu tergantung dalam rumah 
itu dengan berbekalkan bahan bakar yang terdiri daripada keyakinan. Sumbu atau 
mentolnya itu terdiri daripada kezuhudan. Cerminnya pula terdiri daripada 
keredhaan dan penyangkutnya adalah akal.1 
                                                 
1al-Tirmiziyy, hal,26.  
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Dengan demikian apabila seseorang mukmin itu membuka lidahnya untuk bertutur 
kata dengan berbekalkan ketetapan yang telah diputuskan oleh hatinya, 
diumpamakan ketika itu sebagai lampu yang memancarkan cahayanya dari dalam 
lubang tingkap dimana ia ditempatkan. Maka percakapan dan pertuturannya  
diibaratkan sebagai suatu cahaya yang menerangi kegelapan1.  Manakala amalan 
dan pekerjaannya juga diibaratkan sebagai cahaya yang akan berterusan sehingga 
ke hari kiamat. 
 
Begitulah perumpamaan yang telah dibuat oleh al-Qur’an  dalam memberikan 
gambaran tentang kebenaran. 
 
 
Itulah beberapa ayat yang menceritakan  beberapa perkara dengan menggunakan 
mathal dengan maksud membuat perumpamaan  antara satu perkara yang kurang 
mendapat gambaran  dalam minda manusia, dengan sesuatu yang lain yang lebih 
jelas  dalam gambaran minda.  Dengan demikian apa yang kurang jelas dapat 
diperjelas  melalui penggunaan mathal. 
 
b) Mathal Berbentuk Peribahasa 
Di bawah ini dibawa beberapa ayat mathal al-Qur’an yang boleh digolongkan 
sebagai peribahasa, dikemukakan mengikut tajuk: 
                                                 
1al-Tirmiziyy,  hal.26. 
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1- Manusia Mempunyai Pengetahuan Terhad 
Manusia sebagai makhluk sememangnya mempunyai  pengetahuan yang amat 
terhad. Manakala penciptanya mempunyai pengetahuan yang amat luas dan tidak 
terbatas, yang tidak boleh dibandingkan dengan sesiapa sekalipun. Ayat mathal di 
bawah ini menerangkannya: 
 
     
  52F1 
 
Maksudnya:  Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. 
 
 
Dari segi penggunaan dan pemakaian ayat ini sebagai mathal  ia digunakan  dalam 
situasi yang menggambarkan kelemahan diri atau  ketidakmampuan seseorang  
dalam mendapatkan pengetahuan atau maklumat. 
 
Dalam konteks masyarakat Melayu biasanya  dalam situasi seperti di atas 
peribahasa yang digunakan untuk menunjukkan kepada kekurangan pengetahuan  
kalangan orang ramai, dan sesuatu pengetahuan itu disandarkan kepada orang-
orang tertentu sahaja, peribahasa yang digunakannya ialah: “Jauhari juga 
mengenal manikam 53F2”. Bermaksud: Mereka yang pakar dan berilmu sahaja yang 
dapat mengenali dan mengetahui hakikat dan realiti sesuatu. 
 
                                                 
1 al-Najm, 53:58.   




2- Kaitan Pengorbanan Dengan Pencapaian 
 
Seseorang ingin mendapat dan ingin memiliki sesuatu yang diharap dan 
diimpikan, adalah sukar baginya untuk merealisasikan impian dan harapan 
tersebut selagi orang itu tidak bersedia untuk berkorban. Pengorbanan  merupakan 
kunci kearah kejayaan. Sehubungan dengan in Allah SWT berfirman: 
 
    
   54F1 
 
Maksudnya:  Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 
sebelum kamu menafkahkan sehahagian (harta) yang kamu sayangi. 
 
Walaupun  dalam ayat di atas memfokuskan pengorbanan itu kepada berkorban 
dengan harta-benda, manakala sesuatu yang ingin dicapai ialah kebajikan, namun 
ia boleh digunakan untuk banyak situasi yang lain yang memerlukan  
pengorbanan. 
 
Contohnya  dalam usaha untuk mendapatkan upah kerja, seseorang itu perlulah 
mengorbankan tenaga dengan menggunakan tulang empat keratnya. Dan sekiranya 
seseorang itu ingin mendapatkan keuntungan daripada perniagaan, hendaklah dia 
                                                 
1 A:l ‘Imra:n, 4:92. 
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sanggup mengorbankan wang tabungannya sebagai modal pusingan dan begitulah 
seterusnya. 
 
Dalam masyarakat Melayu untuk menunjukkan kepada situasi seperti ini 
peribahasa yang digunakan ialah: “Kalau tidak dipecahkan ruyung manakan  dapat 
sagunya”1.    Ruyung ialah batang sagu, yang memerlukan kepada pengorbanan 
tenaga untuk memecahkannya dan mengeluarkan sagu yang merupakan pulangan 
kepada pengorbanan yang telah dilakukan. 
 
3- Kemunculan Kebenaran 
Dalam kehidupan harian seseorang itu kadang kala menunggu jawapan kepada 
sesuatu persoalan. Kadang kala menunggu berita daripada seseorang. Tidak 
kurang juga dalam banyak keadaan teka teki bermain di dalam kepala. Apabila 
datang sesuatu beritu yang dapat merungkai perkara-perkara yang sedemikian dari 
segi psikologinya orang-orang yang berkenaan akan merasa lebih tenteram dan 
damai. Berkaitan dengan situasi sebegini Allah SWT berfirman menceritakan apa 
yang berlaku terhadap Nabi Yusuf AS, firman-Nya: 
 
     
      
       
   
    
                                                 
1 Abdullah Hassan et al, hlm.188. 
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    
   56F1 
 
Maksudnya:  Raja bertitah (kepada wanita-wanita itu): "Bagaimana keadaanmu 
ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadamu)?" Mereka 
berkata: "Maha Sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan dari 
padanya". Berkata isteri al ‘Azi:z: "Sekarang jelaslah kebenaran itu, Akulah 
yang menggodanya untuk menundukkan dirinya (kepadaku), dan Sesungguhnya 
dia termasuk orang-orang yang benar. 57F2" 
 
Yang dimaksudkan  dengan perkataan “keadaanmu” ialah pendapat wanita-wanita 
itu tentang Yusuf AS, apakah dia terpengaruh oleh godaan itu ataupun tidak. 
 
Walaupun ayat di atas berkaitan dengan cerita Nabi Yusuf AS, namun ungkapan 
ﻖﺤﻟﺍ ﺺﺤﺼﺣ ﻥﻵﺍ  boleh digunakan  dalam banyak situasi lain yangmana 
keadaannya hampir sama dengan situasi yang ditunjukkan dalam ayat di atas. Iaitu 
                                                 
1 Yu:suf, 12:51.   
2 al-Qurtubiyy:   ﻪﻠﺻأو ،ﺮﻬﻇو ﲔﺒﺗ يأ (ﻖﳊا ﺺﺤﺼﺣ ) و ،ﻒﺳﻮﻳ ةءاﱪﺑ ﻦﻫراﺮﻗإ تأر ﺎﳌ ﻖﳊا ﺺﺤﺼﺣ نﻵا ﺰﻳﺰﻌﻟا ةأﺮﻣا ﺖﻟﺎﻗ
 ﲑﻏو جﺎﺟﺰﻟا ﻪﻟﺎﻗ ،ﻒﻔﻛ ﰲ ﺖﻔﻜﻔﻛو .اﻮﺒﺒﻛ ﰲ اﻮﺒﻜﺒﻛ :لﺎﻗ ﺎﻤﻛ ،ﺺﺤﺼﺣ :ﻞﻴﻘﻓ ،ﺺﺼﺣ ﺺﺣ :لﺎﻘﻳ ،ءﻲﺸﻟا لﺎﺼﺌﺘﺳا ﺺﳊا ﻞﺻأو .ﻩ
:ﺖﻠﺳﻻا ﻦﺑ ﺲﻴﻘﻟا ﻮﺑأ لﺎﻗ ،ًاﺰﺟ ﻪﻟﺎﺼﺌﺘﺳا اذإ ﻩﺮﻌﺷ  عﺎﺠﺗ ﲑﻏ ًﺎﻣﻮﻧ ﻢﻌﻃأ ﺎﻤﻓ ﻲﺳأر ﺔﻀﻴﺒﻟا ﺖﺼﺣ ﺪﻗ  
أ ءﺎﺼﺣ ﺔﻨﺳو :ﺮﻳﺮﺟ لﺎﻗ ،ﺎﻬﻴﻓ ﲑﺧ ﻻ ءادﺮﺟ ي ﺐﻳﺬﻟاو رﺎﺼﳊا ﺔﻨﺴﻟا ﻪﻗﺎﺳ ﻦﻣ ﺪﺤﺟ ﻻو ﻦﻣ ﻼﺑ ﻢﻜﻴﻟإ يوﺄﻳ  
 و ،ﻊﺒﻀﻟاو :لﻮﻘﻳ نأ دارأ ﻪﻧﺄﻛﺒﻟا ﻦﻋ ﻊﻄﻘﻧا يأ (ﻖﳊا ﺺﺤﺼﺣ ) ﲎﻌﻤﻓ ،ﺔﻴﻓﺎﻘﻟا ﻞﺟﻷ ﻪﻌﺿﻮﻣ ﺐﺋﺬﻟا ﻊﺿﻮﻓ ،ﺔﺑﺪﻟا ﺔﻨﺴﻟا ﻲﻫ ﻩرﻮﻬﻈﺑ ﻞﻃﺎ
 :لﺎﻗ ،ﻪﺗﺎﺒﺛو ًﺎﺷاﺪﺧ ﲏﻋ ﻎﻠﺒﻣ ﻻإﱂﺎﻇ ﻖﳊا ﺺﺤﺼﺣ ﺎﻣ اذإ بوﺬﻛ ﻪﻧﺈﻓ  
 ﻮﻗ ﻦﻣ ذﻮﺧﺄﻣ ﻪﻠﺻأو :ةدﺎﺘﻗو ﺪﻫﺎﳎ لﺎﻗو .ﻞﻃﺎﺒﻟا ﺔﺼﺣ ﻦﻣ ﻖﳊا ﺔﺼﺣ ﺖﻧﺎﺑ ﲎﻌﳌﺎﻓ ،ﺔﺼﳊا ﻦﻣ ﻖﺘﺸﻣ ﻮﻫ :ﻞﻴﻗو ﻞﺻﺄﺘﺳا اذإ ﻩﺮﻌﺷ ﺺﺣ ،ﻢﳍ
يﺮﻫﻮﳉا ﻩﺮﻛذ ،ةرﺎﺠﳊاو باﱰﻟا ﺮﺴﻜﻟﺎﺑ ﺺﺤﺼﳊاو .ﺎﻬﻨﻣ ﺖﻌﻄﻗ اذإ ضرﻷا ﻦﻣ ﺔﺼﳊا ﻪﻨﻣو ،ﻪﻌﻄﻗ 
http://www.islamweb.net/ver2/archive/showayatafseer.php?SwraNo=12&ayaNo=51&Taf
seerNo=6 (Nov 2007) 
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ketika terjawabnya sesuatu persoalan, terungkainya suatu teka teki dan juga ketika 
munculnya berita benar mengenai sesuatu yang dinantikan. 
 
4- Mencermin Diri 
Mencermin diri adalah suatu perbuatan yang sangat dituntut oleh agama.  Dan 
seharusnya seseorang mukmin itu menjadikannya sebagai salah satu sikap yang 
berterusan, iaitu mengikat dirinya dengan sikap ini. Apabila seseorang itu sentiasa 
mencerminkan dirinya sendiri, terlalu banyak manfaat serta pulangan daripada 
pengamalan sikap itu. Antara faedahnya ialah mengenal diri sendiri. Apabila 
seseorang itu telah mengenali diri sendiri serta tahu akan segala kelemahan dan 
kekuatan yang ada pada dirinya, justeru dapat ia menokok tambah apa yang 
kurang, memperbaik apa yang rosak, meluruskan mana-mana yang bengkok, 
membersihkan mana-mana yang kotor serta banyak lagi. 
 
Apabila kita pergi lebih jauh lagi, dalam mengenali pencipatanya, manusia juga 
diminta oleh Allah SWT supaya mencerminkan dirinya dangan segala kejadian 
serta hakikat tubuh badannya. Dengan berbuat demikian seseorang itu seterusnya 
akan menjuruskan akal fikiranya ke arah mencari penciptanya. Sehubungan 
dengan ini Allah SWT berfirman: 
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    
  58F1 
 
Maksudnya:   Dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak 
memperhatikan? 59F2 
 
Walaupun ayat ini diturunkan dengan tujuan untuk menempelak sikap orang kafir 
dan mereka yang buta hati dan tidak pernah menyedari tentang hakikat diri 
mereka, ayat mathal boleh digunakan  dalam berbagai-bagai situasi yang hampir 
serupa dan secara khususnya dalam meminta orang atau pihak tertentu 
mencerminkan diri mereka. 
 
5- Balasan Dan Hukuman 
 
Dalam hidup bermasyarakat manusia kerap kali lupa terhadap apa yang pernah 
mereka lakukan. Justeru apabila mendapat sesuatu yang negatif, mereka sering 
menuding jari kepada pihak lain, tanpa menyedari apa yang dituainya pada hari ini  
merupakan tuaian kepada apa yang ditanamnya sendiri.  
 
                                                 
1 al-Dha:riya:t, 51:21 
2 al-Qurtubiyy:   ﺪﻌﺑ ﻒﻌﻀﻟاو بﺎﺒﺸﻟا ﺪﻌﺑ مﺮﳍا ﰲو : ﻦﺴﳊا . ﻢﻜﻣﺎﻌﻃ ﻦﻣ جﺮﳜو ﻞﺧﺪﻳ ﺎﻤﻴﻓو ﻢﻜﺗﻮﻣو ﻢﻜﺗﺎﻴﺣ ﰲ يأ ﻢﻜﺴﻔﻧأ ﰲو
ﻄﻧ ﻦﻣ ﻢﻜﺴﻔﻧأ ﻖﻠﺧ ﰲو ﲎﻌﳌا : ﻞﻴﻗو . داﻮﺴﻟا ﺪﻌﺑ ﺐﻴﺸﻟاو ةﻮﻘﻟا ناﻮﻟﻷاو ﺔﻨﺴﻟﻷا فﻼﺘﺧا ﰲو ، حوﺮﻟا ﺦﻔﻧ ﱃإ ﻢﻈﻋو ﻢﳊو ﺔﻐﻀﻣو ﺔﻘﻠﻋو ﺔﻔ
ﻷﺎﺑو نﻮﻨﻔﻟاو ﱐﺎﻌﳌا عاﻮﻧأ ﻦﻣ ﻪﺑ ﺖﺼﺧ ﺎﻣو لﻮﻘﻌﻟا ﻦﻣ ﺎﻬﻴﻓ ﺰﻛر ﺎﻣو بﻮﻠﻘﻟﺎﺑ ﻚﺒﺴﺣو ةﺮﻫﺎﻈﻟاو ﺔﻨﻃﺎﺒﻟا تﺎﻳﻵا ﻦﻣ ﻚﻟذ ﲑﻏ ﱃإ . رﻮﺼﻟاو ﻦﺴﻟ
ﺗﺄﺗو حراﻮﳉا ﺮﺋﺎﺳو فاﺮﻃﻷاو رﺎﺼﺑﻷاو فوﺮﳊا جرﺎﳐو ﻖﻄﻨﻟاو ﺎﺴﺟ اذإ ﻪﻧأو ﲏﺜﺘﻟاو فﺎﻄﻌﻧﻼﻟ ﻞﺻﺎﻔﳌا ﻦﻣ ءﺎﻀﻋﻷا ﰲ ىﻮﺳ ﺎﻣو ﺖﻘﻠﺧ ﺎﳌ ﺎﻬﻴ
ﳒ ﻪﻧإ ﻞﻴﻗو . ﻪﺗرﺪﻗ لﺎﻤﻛ اﻮﻓﺮﻌﻴﻟ ﺐﻠﻘﻟا ﺮﺼﺑ ﲏﻌﻳ نوﺮﺼﺒﺗ ﻼﻓأ ﲔﻘﻟﺎﳋا ﻦﺴﺣأ ﷲا كرﺎﺒﺘﻓ لﺬﻟا خﺎﻧأ ﻰﺧﱰﺳا اذإو ﺰﺠﻌﻟا ءﺎﺟ ﺎﻬﻨﻣ ءﻲﺷ ﺢ
. مزﺎﳊا نﺎﻣﺮﺣو ﺰﺟﺎﻌﻟا 
http://www.islamweb.net/ver2/archive/showayatafseer.php?SwraNo=51&ayaNo=21&Taf
seerNo=5 (Nov 2007) 
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Keadaan seumpama ini samalah dengan sikap orang-orang kafir,  dimana mereka 
mencuba mempersalah Allah SWT apabila mereka menerima balasan daripada 
Allah  atas segala kejahatan yang pernah mereka lakukan. 
 
Sehubungan dengan Allah SWT berfirman: 
 
    
    
  60F1 
 
Maksudnya:  (akan dikatakan kepadanya): "Yang demikian itu, adalah 
disebabkan perbuatan yang dikerjakan oleh kedua-dua tangan kamu dahulu 
dan Sesungguhnya Allah sekali-kali bukanlah penganiaya hamba-hamba-Nya". 
 
Ayat mathal ini diturunkan oleh Allah SWT bertujuan untuk menempelak sikap 
orang-orang kafir yang kononnya Allah menzalimi mereka, apabila mengenakan 
mereka dengan azab sengsara. Dengan kata lain ayat ini  “memulangkan  paku 
buah keras” 61 F2 kepada orang kafir. 
 
Jadi ungkapan dalam ayat mathal ini  ﻙﺍﺪﻳ ﺖﻣﺪﻗ ﺎﻤﺑ ﻚﻟﺫ sesuai diguna pakai  dalam 
situasi-situasi yang serupa atau hampir sama dengan keadaan di atas. 
 
                                                 
1 al-Haj, 22:10. 
2 Abdullah Hassan et al, hlm.268. 
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Selain daripada ayat di atas terdapat satu ayat mathal yang lain yang menerangkan 
bahawa seseorang itu terikat dengan apa yang mereka lakukan.  Firman Allah 
SWT: 
 
    
  62F1 
 
Maksudnya:  Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. 63 F2 
 
Dari segi penggunaan ia digunakan dalam situasi yang sama dengan ayat 
sebelumnya. 
 
6- Penantian Yang Berakhir 
Penantian dalam kehidupan manusia adalah sesuatu yang lumrah dan biasa. 
Penantian kadang kala terhadap masa yang dijanjikan, kadang kala terhadap 
soalan yang diberikan, kadang kala terhadap hukuman yang bakal dijatuhkan dan 
banyak lagi. Ayat di bawah ini menunjukkan kepada salah satu daripada keadaan 
yang tersebut. Firman Allah SWT : 
                                                 
1al-Muddaththir, 74:38. 
2 al-Qurtubiyy:         ((ﺔﻨﻴﻫر))ﺖﺴﻴﻟو .ﺎﻬﻘﺑوا ﺎﻣاو ﺎﻬﺼﻠﺧ ﺎﻣا ،ﺎﻬﻠﻤﻌﺑ ةذﻮﺧﺄﻣ ،ﺎﻬﺒﺴﻜﺑ ﺔﻨﺗﺮﻣ يأ ﺔﻨﻴﻫر ﺖﺒﺴﻛ ﺎﲟ ﺲﻔﻧ ﻞﻛ :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ
:رﻮﻄﻟا] ﲔﻫر ﺐﺴﻛ ﺎﲟ ئﺮﻣا ﻞﻛ :ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ ﰲ ﲔﻫر ﺚﻴﻧﺄﺗ21 ﻪﻴﻓ يﻮﺘﺴﻳ لﻮﻌﻔﻣ ﲎﻌﲟ ﻼﻴﻌﻓ نﻷ ،ﲔﻫر ﻞﻴﻘﻟ ﺔﻔﺼﻟا تﺪﺼﻗ ﻮﻟ ﻪﻧﻷ ،ﺲﻔﻨﻟا ﺚﻴﻧﺄﺘﻟ [
ﻛﺬﳌا :ﺔﺳﺎﻤﳊا ﺖﻴﺑ ﻪﻨﻣو ،ﲔﻫر ﺖﺒﺴﻛ ﺎﲟ ﺲﻔﻧ ﻞﻛ :ﻞﻴﻗ ﻪﻧﺄﻛ ،ﻢﺘﺸﻟا ﲎﻌﲟ ﺔﻤﻴﺘﺸﻟﺎﻛ ﻦﻫﺮﻟا ﲎﻌﲟ ﻢﺳا ﻮﻫ ﺎﳕاو .ﺚﻧﺆﳌاو ﺮ  
.كﻮﻜﻔﻣ ﲑﻏ ﷲا ﺪﻨﻋ ﺎﻬﺒﺴﻜﺑ ﻦﻫر ﺲﻔﻧ ﻞﻛ : ﲎﻌﳌاو .ﺲﻣر ﻦﻫر لﺎﻗ ﻪﻧﺄﻛ لﺪﻨﺟو باﺮﺗ يذ ﺲﻣر ﺔﻨﻴﻫر ﺐﻜﻳﻮﻛ ﻒﻌﻧ ﻒﻌﻨﻟﺎﺑ يﺬﻟا ﺪﻌﺑا 
http://www.islamweb.net/ver2/archive/showayatafseer.php?SwraNo=74&ayaNo=38&Taf
seerNo=5 (Nov 2007) 
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   
   
    
    
     
   64F1 
 
Maksudnya:  Hai kedua penghuni penjara: "Adapun salah seorang  kamu berdua, 
akan memberi minuman tuannya dengan khamar; adapun yang seorang lagi maka 
ia akan disalib, lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Telah diputuskan 
perkara yang kamu berdua menanyakannya (kepadaku)." 
 
Ayat   ﻥﺎﻴﺘﻔﺘﺴﺗ ﻪﻴﻓ ﺮﻣﻷﺍ ﻲﻀﻗ  merupakan ayat mathal yang boleh dipindahkan 
daripada penggunaan asalnya kepada suatu konteks lain yang mempunyai situasi 
yang sama. 
 
7- Ketepatan Janji Dan Berita 
Seperti  yang diketahui bahawa janji tidak semuanya ditepati. Manakala berita 
pula kadang kala terdapat padanya pendustaan dan pembohongan. Di sini 
dikemukakan ayat yang berkaitan dengan berita yang benar dan janji yang   tepat. 
Sehubungan dengan ini Allah SWT berfirman: 
 
     
  65F2 
 
                                                 
1 Yu:suf, 12:41.   
2 al-An‘a:m, 6:67 
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Maksudnya:  Untuk setiap berita (yang dibawa oleh rasul-rasul) ada (waktu) 
terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui1. 
 
8- Penuaian Hasil Kejahatan 
Orang-orang jahat dan juga mereka yang melakukan kejahatan kepada orang lain 
tidak akan terlepas daripada balasan. Malahan kejahatan yang dirancang oleh 
seseorang itu akan berpatah balik menimpa orang yang merancang dan orang 
melakukan kejahatan itu sendiri. Sehubungan dengan ini Allah SWT berfirman: 
 
   
     
   
     
     
     
    67F2 
  
Maksudnya:  Kerana kesombongan (mereka) di muka bumi dan kerana rancangan 
(mereka) yang jahat. Rancangan yang jahat itu tidak akan menimpa selain 
orang yang merancangnya sendiri. tiadalah yang mereka nanti-nantikan 
                                                 
1 al-Qurtubiyy:       ﻴﻘﺣ ﱪﺧ ﻞﻜﻟ ﺮﻘﺘﺴﻣ ﺈﺒﻧ ﻞﻜﻟ .ءاﺰﺟ ﻞﻤﻋ ﻞﻜﻟ يأ :ﻞﻴﻗو .ﺮﺧﺄﺗو مﺪﻘﺗ ﲑﻏ ﻦﻣ ﻪﻴﻓ ﻊﻘﻳ ﺖﻗو ءﻲﺷ ﻞﻜﻟ يأ ،ﺔﻘ
 .ﺎﻴﻧﺪﻟا ﰲ ﻢﺑ لﺰﻨﻳ ﺎﲟ ًاﺪﻴﻋو نﻮﻜﻳ نأ زﻮﻮ : جﺎﺟﺰﻟا .ﺚﻌﺒﻟﺎﺑ نوﺮﻘﻳ ﻻ اﻮﻧﺎﻛ ﻢ�ﻷ ،رﺎﻔﻜﻠﻟ ﱃﺎﻌﺗ ﷲا ﻦﻣ ﺪﻴﻋو اﺬﻫ : ﻦﺴﳊا لﺎﻗ : يﺪﺴﻟا لﺎﻗ
ﻌﺜﻟا ﺮﻛذو .باﺬﻌﻟا ﻦﻣ ﻪﺑ ﻢﻫﺪﻌﻳ نﺎﻛ ﺎﻣ رﺪﺑ مﻮﻳ ﺮﻘﺘﺳا ﺪﻏﺎﻛ ﻰﻠﻋ ﺖﺒﺘﻛ اذإ سﺮﻀﻟا ﻊﺟو ﻦﻣ ﺔﻌﻓﺎﻧ ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ نأ ﲑﺳﺎﻔﺘﻟا ﺾﻌﺑ ﰲ ىأر ﻪﻧأ ﱯﻠ
.ﻦﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﻊﺿوو 
al-Baghawiyy:   ﰲ ﺎﻣإ ﻪﻠﻃﺎﺑ ﻦﻣ ﻪﻘﺣو ﻪﺑﺬﻛ ﻦﻣ ﻪﻗﺪﺻ ﲔﺒﺘﻴﻓ ﻪﻴﻟإ ﻲﻬﺘﻨﻳ ﻰﻬﺘﻨﻣو ﺔﻘﻴﻘﺣ ، ﺮﻘﺘﺴﻣ ،نوﺮﻘﻟا رﺎﺒﺧأ ﻦﻣ ﱪﺧ، ﺈﺒﻧ ﻞﻜﻟ   
 لﺎﻗو ، نﻮﻤﻠﻌﺗ فﻮﺳو ،ةﺮﺧﻵا ﰲ ﺎﻣإو ﺎﻴﻧﺪﻟا لﺎﻗو ،ﲑﺧﺄﺗ ﻻو ﻒﻠﺧ ﲑﻏ ﻦﻣ ﻪﻴﻓ ﻊﻘﻳ نﺎﻜﻣو[ﻪﺘﻗو] ﺖﻗو ﷲا ﻩﱪﳜ ﱪﺧ ﻞﻜﻟ :ﻞﺗﺎﻘﻣ  ﱯﻠﻜﻟا
. ﻢﻜﻟ وﺪﺒﻳ فﻮﺴﻓ ةﺮﺧﻵا ﰲ نﺎﻛ ﺎﻣو ﻪﻧﻮﻓﺮﻌﺘﺴﻓ ﺎﻴﻧﺪﻟا ﰲ نﺎﻛ ﺎﻣ نﻮﻤﻠﻌﺗ فﻮﺳو ةﺮﺧﻵا ﰲ ﺎﻣإو ﺎﻴﻧﺪﻟا ﰲ ﺎﻣإ ،ﺔﻘﻴﻘﺣ ﻞﻌﻓو لﻮﻗ[ﻞﻜﻟ]:  
http://www.islamweb.net/ver2/archive/showayatafseer.php?SwraNo=6&TafseerNo=1&a
yaNo=67 (Nov 2007). 
2 Fa:tir, 35:43.   
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melainkan (berlakunya) sunnah (Allah yang telah berlaku) kepada orang-orang 
yang terdahulu (iaitu turunnya seksa kepada orang yang mendustakan rasul). Maka 
sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-
kali tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu. 
 
Ayat di atas menerangkan tentang sikap orang-orang kafir dan mereka yang 
engkar kepada perintah Allah SWT . Namun ayat  ﻪﻠﻫﺎﺑ ﻻﺍ ﺊﺴﻟﺍ ﺮﻜﻤﻟﺍ ﻖﻴﺤﻳﻵﻭ 
digunakan di dalam berbagai-bagai situasi yang menunjukkan kepada kejahatan 
yang dirancang itu kembali kepada perancangnya. 
 
9- Tanggungjawab Mengikut Keadaan Dan Kemampuan 
Kemudahan dan kemampuan seseorang  dalam menjalankan tugas  berbeza-beza. 
Ini  dipengaruhi oleh faktor-foktor yang berkaitan.  
Sehubungan dengan ini Allah SWT berfirman: 
 
    
68F1 
 
Maksudnya:  Katakanlah: "Tiap-tiap orang bekerja menurut keadaannya (termasuk 
dalam pengertian keadaan disini ialah tabiat dan pengaruh alam sekitarnya) 
masing-masing". 69 F2. 
                                                 
1 al-Isra:’, 17:84. 
2 ايﱪﻄﻟ :ﻧ : سﺎﺒﻋ ﻦﺑا لﺎﻗ ﻪﺘﻠﻛﺎﺷ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻳ ﻞﻛ ﻞﻗ : ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻗ، كﺎﺤﻀﻟا ﻪﻟﺎﻗو ، ﻪﺘﻴﺣﺎ   : ﻪﻨﻋو ، ﻪﺘﻌﻴﺒﻃ : ﺪﻫﺎﳎ   : ﱯﻃﺮﻘﻟا ﻦﺑا ، ﻪﺗﺪﺣ
 ﻮﻫ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻳ ﻞﻛ ﻞﻗ : ﻞﻴﻗو ، ﻪﻴﻠﻋ ﻞﺒﺟ يﺬﻟا ﻪﺒﻫﺬﻣو ﻪﺘﻘﻳﺮﻃ ﻰﻠﻋ : ءاﺮﻔﻟا ، ﻪﺘﻠﺒﺟ : ﻞﺗﺎﻘﻣ ﻪﺘﻴﻧ : ةدﺎﺘﻗ و ﻦﺴﳊا ، ﻪﻨﻳد ﻰﻠﻋ : ﺪﻳز
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    
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  ، ﻳﻘﺎل : ﻟﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻠﻲ وﻻ ﺷﺎﻛﻠ  ، ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ : أﺷﻜﻞ ﻋﻨﺪﻩ وأوﱃ ﺑﺎﻟﺼﻮاب ﰲ اﻋﺘﻘﺎدﻩ ، وﻗﻴﻞ : ﻫﻮ ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ 
 ﻛﻞ اﻣﺮئ ﻳﺸﺒﻬﻪ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﳌﺮء ﻓﻬﻮ أﻫﻠﻪ 
[ ، واﻟﺸﻜﻞ ) ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺸﲔ ( : اﳍﻴﺌﺔ ، ﻳﻘﺎل : ﺟﺎرﻳﺔ  85ﻓﺎﻟﺸﻜﻞ ﻫﻮ اﳌﺜﻞ واﻟﻨﻈﲑ واﻟﻀﺮب ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : وآﺧﺮ ﻣﻦ ﺷﻜﻠﻪ أزواج ] ص : 
، واﳌﻌﲎ : أن ﻛﻞ أﺣﺪ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﻛﻞ أﺻﻠﻪ وأﺧﻼﻗﻪ اﻟ  أﻟﻔﻬﺎ ، وﻫﺬا ذم ﻟﻠﻜﺎﻓﺮ وﻣﺪح ﺣﺴﻨﺔ اﻟﺸﻜﻞ ، وﻫﺬﻩ اﻷﻗﻮال ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ 
 ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ
faT&48=oNaya&71=oNarwS?php.reesfatayawohs/evihcra/2rev/ten.bewmalsi.www//:ptth
 )7002 voN( 5=oNrees
 06:55 ,n:amhaR-la 1
ﻫﻞ ﺟﺰاء اﻹﺣﺴﺎن إﻻ اﻹﺣﺴﺎن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻘﺮرة ﳌﻀﻤﻮن ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، واﳌﻌﲎ ﻣﺎ ﺟﺰاء ﻣﻦ أﺣﺴﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ إﻻ   :r:idaQ-la htaF 2
ل: ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ إﻻ اﳉﻨﺔ، وﻗﺎل اﻟﺼﺎدق : ﻫﻞ ﺟﺰاء ﻣﻦ اﻹﺣﺴﺎن إﻟﻴﻪ ﰲ اﻵﺧﺮة، ﻛﺬا ﻗﺎل اﺑﻦ زﻳﺪ وﻏﲑﻩ. ﻗﺎل ﻋﻜﺮﻣﺔ : ﻫﻞ ﺟﺰاء ﻣﻦ ﻗﺎ
 أﺣﺴﻨﺖ إﻟﻴﻪ ﰲ اﻷزل إﻻ ﺣﻔﻆ اﻹﺣﺴﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻷﺑﺪ. ﻗﺎل اﻟﺮازي : ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ وﺟﻮﻩ ﻛﺜﲑة ﺣﱴ ﻗﻴﻞ: إن ﰲ اﻟﻘﺮآن ﺛﻼث آﻳﺎت ﰲ ﻛﻞ
ﺪﻧﺎ وﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﻫﻞ ﺟﺰاء اﻹﺣﺴﺎن إﻻ اﻹﺣﺴﺎن . ﻗﺎل ﳏﻤﺪ ﺑﻦ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﻗﻮﻟﻪ: إﺣﺪاﻫﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﻓﺎذﻛﺮوﱐ أذﻛﺮﻛﻢ وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ وإن ﻋﺪﰎ ﻋ
 اﳊﻨﻔﻴﺔ : ﻫﻲ ﻟﻠﱪ واﻟﻔﺎﺟﺮ: اﻟﱪ ﰲ اﻵﺧﺮة، واﻟﻔﺎﺟﺮ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ
faT&06=oNaya&55=oNarwS?php.reesfatayawohs/evihcra/2rev/ten.bewmalsi.www//:ptth
 )7002 voN(  8=oNrees
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11- Bangga Diri 
Perasaan bangga pada seseorang, sama ada bangga diri atau bangga dengan 
komuniti dan  masyarakat yang disertainya,  merupakan suatu yang lumrah di 
dalam kehidupan kebanyakan orang. Sehubungan dengan ini Allah SWT 
berfirman: 
 
    
     
    72F1 
 
Maksudnya:  Iaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka 
(meninggalkan agama tauhid dan menganut pelbagai kepercayaan menurut hawa 
nafsu mereka) dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan 
merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. 73F2 
 
Ayat mathal ﻥﻮﺣﺮﻓ ﻢﻬﻳﺪﻟ ﺎﻤﺑ ﺏﺰﺣ ﻞﻛ digunakan dalam semua situasi yang 
menunjukkan kepada sikap bangga diri bagi seseorang atau sesuatu masyarakat 
dan komuniti. 
 
                                                 
1 al-Ru:m, 30:32. 
2 al-Qurtubiyy:   بﺰﺣ ﻞﻛ نأ ﻞﺒﻗ اﺬﻫ نﺎﻛ :ﻞﻴﻗو .ﻩﻮﻨﻴﺒﺘﻳ نأ ﻢﻬﻴﻠﻋو ﻖﳊا اﻮﻨﻴﺒﺘﻳ ﱂ ﻢ�ﻷ ،نﻮﺒﺠﻌﻣ نوروﺮﺴﻣ يأ نﻮﺣﺮﻓ ﻢﻬﻳﺪﻟ ﺎﲟ
ﻔﻟا ﻢﻋزو .ﻢﻠﻋأ ﷲاو ،ﻢﻫﲑﻏو .ﻖﻳﺮﻄﻟا عﺎﻄﻗو نﺎﻄﻴﺸﻟا ﻚﻟﺬﻓ ،ﻪﺘﻴﺼﻌﲟ ًﺎﺣﺮﻓ نﻮﻜﻳ ﺪﻗ ﻞﺟو ﺰﻋ ﷲ ﻲﺻﺎﻌﳌا نأ :ﺚﻟﺎﺛ لﻮﻗو .ﺾﺋاﺮﻔﻟا لﺰﻨﺗ ﻪﻧأ ءاﺮ
ﻜﺗ ﻻو مﺎﻤﺘﻟا نﻮﻜﻳ نأ زﻮﻮ .ﻪﻠﺒﻗ ﺎﲟ ًﻼﺼﺘﻣ نﻮﻜﻳ نأ ﻪﻧأو ،فﺎﻨﺌﺘﺳﻻا ﻰﻠﻋ ًﺎﻌﻴﺷ اﻮﻧﺎﻛو ﻢﻬﻨﻳد اﻮﻗرﺎﻓ ﻦﻳﺬﻟا ﻦﻣ :ﲎﻌﳌا نﻮﻜﻳو ﲔﻛﺮﺸﳌا ﻦﻣ اﻮﻧﻮ
ﺬﻠﻟ ﻪﻣﻮﻗ ﻦﻣ اوﱪﻜﺘﺳا ﻦﻳﺬﻟا ﻸﳌا لﺎﻗ :ﺰﻋو ﻞﺟ لﺎﻗ ﺎﻤﻛ ،فﺮﳊا ةدﺎﻋﺈﺑ لﺬﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﻦﻳﺮﺼﺒﳌا ﺪﻨﻋ ﻮﻬﻓ ﻪﻠﺒﻗ ﺎﲟ ًﻼﺼﺘﻣ نﺎﻛ اذإ :سﺎﺤﻨﻟا ﻦﻳ
 ﻦﻣآ ﻦﳌ اﻮﻔﻌﻀﺘﺳا:فاﺮﻋﻷا ﻢﻬﻨﻣ75 .زﺎﳉ فﺮﺣ ﻼﺑ نﺎﻛ ﻮﻟو  
http://www.islamweb.net/ver2/archive/showayatafseer.php?SwraNo=30&ayaNo=32&Taf




12- Sindiran Kepada Orang Yang Tidak Berterima Kasih 
 
Sepanjang hidup manusia mereka hanya bergantung kepada nikmat dan rahmat 
daripada Allah SWT .  Namun manusia dengan sifatnya sebagai pelupa itu 
sentiasa lupa segala nikmat yang dikecapinya dan membuatkan mereka tidak 
berterima kasih kepada Allah yang mengurniakannya.  Sehubungan dengan itu 
Allah SWT berfirman: 
 
     
   
  
    
     
   74F1 
 
 
Maksudnya:  Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari 
gedung yang tinggi dan patung dan piring yang (besarnya) seperti kolam dan 
periuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk 
bersyukur (kepada Allah). dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang 
berterima kasih 75F2. 
 
                                                 
1 Saba, 34:13.   
2 al-Baghawiyy:  
    أ ، رﻮﻜﺸﻟا يدﺎﺒﻋ ﻦﻣ ﻞﻴﻠﻗو . ﻤﻌﻨﻟ ًاﺮﻜﺷ  ﻋﺎﻄﺑ ﻞﻣﺎﻌﻟا :ي  ﻪﺴﻔﻧ دواد ﻮﻫ دواد لآ ﻦﻣ داﺮﳌا :ﻞﻴﻗ.ﻪﺘﻴﺑ ﻞﻫأو نﺎﻤﻴﻠﺳو دواد :ﻞﻴﻗو .  
ﻢﻠﻓ ﻪﻠﻫأ ﻰﻠﻋ رﺎﻬﻨﻟاو ﻞﻴﻠﻟا تﺎﻋﺎﺳ أﺰﺟ ﺪﻗ مﻼﺴﻟا ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﱯﻧ دواد نﺎﻛ :لﻮﻘﻳ ًﺎﺘﺑﺎﺛ ﺖﻌﲰ : نﺎﻤﻴﻠﺳ ﻦﺑ ﺮﻔﻌﺟ لﺎﻗو  ﻦﻣ ﺔﻋﺎﺳ ﰐﺄﺗ ﻦﻜﺗ
.ﻲﻠﺼﻳ ﻢﺋﺎﻗ دواد لآ ﻦﻣ نﺎﺴﻧإو ﻻإ رﺎﻬﻨﻟاو ﻞﻴﻠﻟا تﺎﻋﺎﺳ 
http://www.islamweb.net/ver2/archive/showayatafseer.php?SwraNo=34&ayaNo=13&Taf
seerNo=9 (Nov 2007) 
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13- Punca Kemusnahan 
 
Manusia telah diciptakan oleh Allah SWT di atas muka bumi ini untuk dijadikan 
khalifahnya, dengan memakmurkan bumi mengikut peraturan yang ditetapkan 
olehnya. Namun ramai dari kalangan mereka telah melakukan kerosakan di atas 
muka bumi ini dan tidak kurang pula yang telah memberikan sumbangan ke arah 
itu sama ada secara langsung atau tidak langsung. Sehubungan dengan ini Allah 
SWT berfirman: 
 
    
   
   
   
   76F1 
Maksudnya: Telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan  
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian 
dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) 77F2. 
                                                 
1 al-Ru:m, 30:41.   
2 al-Baghawiyy:      ﻟا ىﺮﻘﻟاو ﻦﺋاﺪﳌا ﺮﺤﺒﻟﺎﺑو ،زوﺎﻔﳌاو يداﻮﺒﻟا ﱪﻟﺎﺑ دارأو ،تﺎﺒﻨﻟا ﺔﻠﻗو ﺮﻄﳌا ﻂﺤﻗ :ﲏﻌﻳ ، ﺮﺤﺒﻟاو ﱪﻟا ﰲ دﺎﺴﻔﻟا ﺮﻬﻇ
ﺎﻣ ﺖﻌﻄﻘﻧاو ﱪﻟا بﺪﺟأ :لﻮﻘﺗ ،ًاﺮﲝ ﺮﺼﳌا ﻲﻤﺴﺗ بﺮﻌﻟا : ﺔﻣﺮﻜﻋ لﺎﻗ .ﺔﻳرﺎﳉا ﻩﺎﻴﳌا ﻰﻠﻋ ﻲﻫ مﺆﺸﺑ :يأ ، سﺎﻨﻟا يﺪﻳأ ﺖﺒﺴﻛ ﺎﲟ ،ﺮﺤﺒﻟا ةد
ﺮﺤﺒﻟا ﰲ ﺮﺛﺆﺗ ﱪﻟا ﰲ ﺮﺛﺆﺗ ﺎﻤﻛ ﺮﻄﳌا ﺔﻠﻗو ،فوﺮﻌﳌا ﺮﺤﺒﻟا ﻮﻫ ﺮﺤﺒﻟاو ،ﺎﻫﲑﻏو رﺎﺼﻣﻷا ﻦﻣ ضرﻷا ﺮﻬﻇ ﱪﻟا :ﻩﲑﻏو ﺔﻴﻄﻋ لﺎﻗو ،ﻢﺑﻮﻧذ  اﻮﻠﺨﺘﻓ
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Ayat mathal     ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻱﺪﻳﺍ ﺖﺒﺴﻛ ﺎﻤﺑ ﺮﺤﺒﻟﺍﻭ ﺮﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﺎﺴﻔﻟﺍ ﺮﻬﻅ digunakan untuk memberi 
peringatan kepada orang ramai dan juga individu supaya menjaga dan mengawal 
diri daripada memberi sumbangan ke  arah kerosakan. Dan juga ditujukan kepada 
mereka yang berkenaan, dengan harapan mereka akan menghentikan perbuatan 
seumpama itu 
 
14- Menyatakan Kelemahan 
Manusia sebagai makhluk Allah SWT sememangnya lemah.  Apatah lagi patung-
patung ciptaan manusia yang tidak dikurnia sebarang tenaga dan kekuatan itu. 
Lebih ketara lagi apabila patung-patung turut tidak dibekalkan dengan akal fikiran 
sepertimana yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada manusia.  Sehubungan 
dengan ini Allah SWT berfirman: 
 
    
    
     
    
    
    
                                                                                                                                                 
ﻪﻴﻓ ﰲ ﻊﻘﻳ ﺎﻤﻓ ﻩﺎﻓ ﺢﺘﻔﻳو ﺮﺤﺒﻟا ﻪﺟو ﱃإ ﻊﻔﺗﺮﻳ ﺮﻄﳌا ءﺎﺟ اذإ فﺪﺼﻟا نﻷ فاﺪﺻﻷا فاﻮﺟأ  .ًاﺆﻟﺆﻟ رﺎﺻ ﺮﻄﳌا ﻦﻣ  
ﻧﺎﻛ : كﺎﺤﻀﻟا لﺎﻗ .ﺔﻨﻴﻔﺴﻟا ﺮﺋﺎﳉا ﻚﻠﳌا ﺐﺼﻏ :ﺮﺤﺒﻟا ﰲو ،ﻩﺎﺧأ مدآ ﲏﺑ ﺪﺣأ ﻞﺘﻗ :ﱪﻟا ﰲ دﺎﺴﻔﻟا : ﺪﻫﺎﳎو ، ﺔﻣﺮﻜﻋو ، سﺎﺒﻋ ﻦﺑا لﺎﻗو ﺖ
او ﺮﻘﺒﻟا ﺪﺳﻷا ﺪﺼﻘﻳ ﻻ نﺎﻛو ًﺎﺑﺬﻋ ﺮﺤﺒﻟا ءﺎﻣ نﺎﻛو ،ةﺮﲦ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺪﺟو ﻻإ ةﺮﺠﺷ مدآ ﻦﺑا ﰐﺄﻳ ﻻ ﺔﻘﻧﻮﻣ ةﺮﻀﺧ ضرﻷا ﻞﻴﺑﺎﻫ ﻞﻴﺑﺎﻗ ﻞﺘﻗ ﺎﻤﻠﻓ ،ﻢﻨﻐﻟ
ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟا ﺚﻌﺒﻣ ﻞﺒﻗ اﺬﻫ : ةدﺎﺘﻗ لﺎﻗ .ًﺎﻀﻌﺑ ﺎﻬﻀﻌﺑ ناﻮﻴﳊا ﺪﺼﻗو ًﺎﻓﺎﻋز ًﺎﺤﻠﻣ ﺮﺤﺒﻟا ءﺎﻣ رﺎﺻو رﺎﺠﺷﻷا ﺖﻛﺎﺷو ضرﻷا تﺮﻌﺸﻗا 
أ ﺖﺒﺴﻛ ﺎﲟ سﺎﻨﻟا ﻦﻣ نﻮﻌﺟار ﻊﺟر ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ًاﺪﻤﳏ ﷲا ﺚﻌﺑ ﺎﻤﻠﻓ ،ﺔﻟﻼﺿو ًﺎﻤﻠﻇ ضرﻷا تﻸﺘﻣا ،ﻢﻠﺳو ،ﻲﺻﺎﻌﳌا ﻦﻣ سﺎﻨﻟا يﺪﻳ
.ﺔﺜﻴﺒﳋا ﻢﳍﺎﻤﻋأو ﺮﻔﻜﻟا ﻦﻋ ، نﻮﻌﺟﺮﻳ ﻢﻬﻠﻌﻟ ،بﻮﻧﺬﻟا ﻦﻣ اﻮﻠﻤﻋ يﺬﻟا ﺾﻌﺑ ﺔﺑﻮﻘﻋ :يأ ، اﻮﻠﻤﻋ يﺬﻟا ﺾﻌﺑ ﻢﻬﻘﻳﺬﻴﻟ .ﺔﻜﻣ رﺎﻔﻛ ﲏﻌﻳ 
http://www.islamweb.net/ver2/archive/showayatafseer.php?SwraNo=30&ayaNo=41&Taf
seerNo=9 (Nov 2007) 
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    
 1F87   
 
  halnakragned akam ,naamapmurep taubid haleT ,aisunam iaH  :aynduskaM
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  ، واﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﻣﻌﲎ ﻗﻮﻟﻪ : ﺿﻌﻒ اﻟﻄﺎﻟﺐ واﳌﻄﻠﻮب ﻓﻘﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ : ﻋﲏ ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺐ : اﻵﳍﺔ                                    :yyirabaT-la 2
ﺮ ﻣﻦ ﻗﺎل ذﻟﻚ : ﺣﺪﺛﻨﺎ اﻟﻘﺎﺳﻢ ، ﻗﺎل : ﺛﻨﺎ اﳊﺴﲔ ، ﻗﺎل : ﺛﲏ ﺣﺠﺎج ، ﻗﺎل : ﻗﺎل اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ، ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس  و ﺑﺎﳌﻄﻠﻮب : اﻟﺬﺑﺎب . ذﻛ 
 ﰲ ﻗﻮﻟﻪ : ﺿﻌﻒ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺎل : آﳍﺘﻬﻢ و اﳌﻄﻠﻮب : اﻟﺬﺑﺎب . 
ﺋﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﲏ آدم ﻣﺎ ﺳﺄﻟﻪ و ﻛﺎن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻘﻮل : ﻣﻌﲎ ذﻟﻚ : ﺿﻌﻒ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺑﲏ آدم إﱃ اﻟﺼﻨﻢ ﺣﺎﺟﺘﻪ و اﳌﻄﻠﻮب إﻟﻴﻪ اﻟﺼﻨﻢ أن ﻳﻌﻄﻲ ﺳﺎ
 ﻳﻘﻮل : ﺿﻌﻒ ﻋﻦ ذﻟﻚ و ﻋﺠﺰ . 
 و اﻟﺼﻮاب ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﺎ ذﻛﺮﺗﻪ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﻦ أن ﻣﻌﻨﺎﻩ : و ﻋﺠﺰ اﻟﻄﺎﻟﺐ و ﻫﻮ اﻵﳍﺔ أن ﺗﺴﺘﻨﻘﺬ ﻣﻦ اﻟﺬﺑﺎب ﻣﺎ ﺳﻠﺒﻬﺎ إﻳﺎﻩ 
 و ﻫﻮ اﻟﻄﻴﺐ و ﻣﺎ أﺷﺒﻬﻪ ، و اﳌﻄﻠﻮب : اﻟﺬﺑﺎب . 
ﻚ ، ﻷن ذﻟﻚ ﰲ ﺳﻴﺎق اﳋﱪ ﻋﻦ اﻵﳍﺔ و اﻟﺬﺑﺎب ، ﻓﺄن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺧﱪا ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﻪ ﻣﺘﺼﻞ أﺷﺒﻪ ﻣﻦ أن وإﳕﺎ ﻗﻠﺖ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل أوﱃ ﺑﺘﺄوﻳﻞ ذﻟ
ﺪﺗﺎ ﻳﻜﻮن ﺧﱪا ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻨﻪ ﻣﻨﻘﻄﻊ ، و إﳕﺎ أﺧﱪ ﺟﻞ ﺛﻨﺎؤﻩ ﻋﻦ اﻵﳍﺔ ﰈ أﺧﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﺿﻌﻔﻬﺎ و ﻣﻬﺎﻧﺘﻬﺎ ، ﺗﻘﺮﻳﻌﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺒ
ﻴﻒ ﻮﻌﻞ ﻣﺜﻞ ﰲ اﻟﻌﺒﺎدة ، و ﻳﺸﺮك ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﻲ ﻣﺎ ﻻ ﻗﺪرة ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ذﺑﺎب ، و إن أﺧﺬ ﻟﻪ اﻟﺬﺑﺎب ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻛﻲ ﻗﺮﻳﺶ ، ﻳﻘﻮل ﺗﻌﺎﱃ ذﻛﺮﻩ : ﻛ
ﻦ ﻓﺴﻠﺒﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﱂ ﻳﻘﺪر أن ﳝﺘﻨﻊ ﻣﻨﻪ ، و ﻻ ﻳﻨﺘﺼﺮ ، و أﻧﺎ اﳋﺎﻟﻖ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﻤﺎوات و اﻷرض ، و ﻣﺎﻟﻚ ﲨﻴﻊ ذﻟﻚ و اﶈﻴﻲ ﻣﻦ أردت وﻣ
  ﻬﻞ .أردت ، إن ﻓﺎﻋﻞ ذﻟﻚ ﻻ ﺷﻚ أﻧﻪ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﳉ
faT&37=oNaya&22=oNarwS?php.reesfatayawohs/evihcra/2rev/ten.bewmalsi.www//:ptth
 )7002 voN( 6=oNrees
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Pemakaian mathal  dalam al-Qur’an terbahagi kepada dua. Yang pertama 
pemakaian mathal dengan makna perumpamaan dimana ia digunakan sebagai 
medium untuk menerangkan sesuatu yang agak samar  dalam minda manusia. 
Sehubungan dengan ini mathal dijadikan sebagai penyuluh ke arah memperjelas 
sesuatu dan menjadikannya lebih terang dan mudah diterima akal. Manakala 
pemakaian yang kedua dengan makna peribahasa yangmana sesuatu ayat itu boleh 
digunakan  dalam situasi-situasi lain yang serupa dan tidak terbatas kepada 
keadaan yang asal sahaja. 
 
3.5.2  Mathal  Di dalam Hadis Nabi 
Rasulullah SAW di dalam menjalankan tugasnya yang  dipertanggungjawabkan 
telah menggunakan berbagai-bagai cara penyampaian yang sesuai dan  berkesan  
dalam menyampaikan mesejnya. Antara cara penyampaian  terpenting yang 
digunakan oleh Baginda  dengan menggunakan mathal.  
Sepertimana yang diterangkan sebelum ini bahawa menerangkan sesuatu  melalui 
mathal merupakan suatu seni kesusasteraan yang dapat menghiasi percakapan. 
Dengan demikian percakapan menjadi lebih manis, teratur, kemas, tersusun serta 
lebih sedap didengar. Selain dari, ia mempunyai tujuan yang lebih besar yang 
dapat dicapai melalui cara ini, antaranya ialah: 
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1- Ia dapat memberi gambaran yang lebih jelas mengenai sesuatu yang ingin 
disampaikan yangmana ia seolah-olah dapat menggambarkan sesuatu 
daripada bentuk abstrak kepada bentuk konkrit. 
2- Dapat mendekatkan sesuatu yang jauh pada pemikiran orang yang 
mendengar kepada suatu jarak yang lebih dekat yang membuatkan 
pendengar lebih mudah memahami sesuatu yang disampaikan oleh penutur. 
3- Dapat menampilkan sesuatu yang digambarkan dalam pemikiran  dengan 
suatu cara yang lebih jelas, yangmana orang yang mendengarnya 
merasakan seolah-olah apa yang didengarnya itu dapat dirasai dengan 
pancainderanya sendiri. 
Rasululah SAW  banyak menggunakan mathal di dalam menerangkan berbagai-
bagai isu yang didapatinya perlu dan juga  dalam berbagai-bagai  keadaan. 
Oleh kerana tujuan utama dalam mengadakan mathal itu  untuk menampakkan 
sesuatu yang abstrak itu sebagai suatu yang konkrit yang seolah-olah boleh dinilai 
dan dirasai dengan pancaindera yang lima yang dikurniakan kepada manusia, 
maka penerangan mengenai sesuatu yang abstrak itu banyak bergantung kepada 
ﻝﺎﺜﻣﻷﺍ ﺏﺮﺿ atau membuat mathal.. 
Itulah dia di antara beberapa perkara yang menunjukkan kepada pentingnya 
mathal  dalam Hadis Nabi. Di samping itu juga ia menunjukkan kepada 
kesungguhan dan penekanan Rasulullah dalam menggunakan mathal. Dengan 
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demikian jelaslah kepada kita bahawa perlunya kita memberi penekanan terhadap 
 ﺔﻳﻮﺒﻨﻟﺍ ﻝﺎﺜﻣﻷﺍ kerana adanya kaitan yang rapat dengan metodologi pendidikan. 
Dengan demikian dapatlah diambil pengajaran dalam penggubalan sukatan  yang 
berkaitan dalam usaha ke arah memajukan bidang pendidikan. 
Mathal Nabi terbahagi kepada dua, iaitu sama seperti pemakaiannya  dalam al-
Qur’an, iaitu mathal berbentuk perumpamaan dan mathal berbentuk peribahasa. 
 
a) Mathal   Dalam Bentuk Perumpamaan 
Di sini penulis memaparkan beberapa aspek penggunaan mathal yang telah 
digunakan   oleh Baginda Rasulullah: 
 
1-Menerangkan  ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ ﺓﻮﻋﺪﻟﺍ 
Dakwah Islam merupakan isu terpenting yang diberi perhatian berat oleh 
Rasulullah SAW dengan memberikan penerangan dan penjelasan mengenainya 
dengan mengadakan mathal  atau perumpamaan-perumpamaan mengenainya. 
Aspek-aspek yang diterangkan melalui mathal antaranya ialah tujuan dakwah, 
pendirian orang ramai terhadap dakwah Islamiyyah, hasil yang diperolehi daripada 
kepatuhan terhadap gerakan dakwah sama ada di dunia dan di akhirat dan kesan-
kesan negatif bagi mereka yang menolaknya. 
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Rasulullah SAW sangat mengambil berat dalam memberi petunjuk kepada orang 
ramai dan mengharapkan mereka memperoleh kebaikan. Ini bertepatan sekali 
dengan  tujuan Allah mengutuskan Baginda yang sememangnya untuk membawa 
seluruh manusia ke arah jalan yang benar dan terus mendapat kebaikan di kedua-
dua tempat dunia dan akhirat. 
 
Antara Hadis mathal dimana Rasulullah SAW menerangkan  jenis-jenis manusia 
dan pendirian mereka terhadap dakwah baginda,  ialah Hadis yang diriwayatkan 
oleh Abu Musa al-Ash‘ariyy yang berbunyi:      
  َﺎﻗ َل  َﺻ ﱠﻠ ُﷲا ﻰ  َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ  َو َﺳ ﱠﻠ َﻢ  َﻣ) : َﺜ ُﻞ  َﻣ ـَﺑ ﺎ َﻌ َﺜ ِﲏ ُﷲا   ِﺑ ِﻪ  ِﻣ َﻦ  ُﳍا َﺪ َو ى ِﻌﻟا ْﻠ ِﻢ   َﻛ َﻤ َﺜ ِﻞ  َﻐﻟا ْﻴ ِﺚ  َﻜﻟا ِﺜ ِْﲑ  َأ َﺻ َبﺎ 
 َأ ْر َﻓ ،ًﺎﺿ َﻜ َنﺎ  ِﻣ ـْﻨ َﻬ َﻧ ﺎ ِﻘ ﱠﻴ ًﺔ  َﻠَِﺒﻗ 
َ
ﳌا ِﺖ َءﺎ  َﻓ ـْﻧﺄ َﺒ َﺘ ْﺖ  َﻜﻟا َﻸ  َو َﻌﻟا َﺸ َﺐ  َﻜﻟا ِﺜ ـْﻴ َﺮ, َو َﻛ َنﺎ  ِﻣ ـْﻨ َﻬ َأ ﺎ َﺟ ِدﺎ َأ ب ْﻣ َﺴ َﻜ ْﺖ 
 
َ
ﳌا َءﺎ  ـَﻓ ـَﻨ ﱠﻔ َﻊ  ُﷲا  َِﺑ َﻨﻟا ﺎ َسﺎ  َﻓ َﺸ ِﺮ ُﺑ َو اﻮ َﺳ َﻘ َو اﻮ َز َر ُﻋ َو ،اﻮ َأ َﺻ َﺑﺎ ْﺖ  ِﻣ ـْﻨ َﻬ َﺎﻃ ﺎ ِﺋ َﻔ ٌﺔ  ُأ ْﺧ َﺮ ِإ ى َﱠﳕ ِﻫ ﺎ َﻲ  ـَﻗ ـْﻴ َﻌ َﻻ نﺎ 
 َْﲤ َﺴ ُﻚ  َﻣ ًءﺎ  َو َﻻ  ـَﺗ ْﻨ ُﺒ ُﺖ   َﻛﻼ ًء  َﻓ ، َﺬ ِﻟ َﻚ  ِﻣ ْﺜ ُﻞ  َﻣ ْﻦ  َﻓ ِﻘ َﻪ  ِﰲ ِد  ْﻳ ِﻦ  ِﷲا  َو ، َﻧﻔﻌ ُﻪ  َﻣ ـَﺑ ﺎ َﻌ َﺜ ِﲏ ُﷲا   ِﺑ َو َﻢِﻠَﻌﻓ ﻪ َﻋ َﻢّﻠ 
 َو ، َﻣ َﺜ ُﻞ  َﻣ ْﻦ  َﱂ  ـَﻳ ْﺮ َﻓ ْﻊ  ِﺑ َﺬ ِﻟ َﻚ  َر َو ًﺎﺳأ َْﱂ  ـَﻳ ْﻘ َﺒ ْﻞ  ُﻫ َﺪ ِﷲا ى  ِﺬﻟا ُأ ي ْر ِﺳ ْﻠ ُﺖ  ِﺑ ِﻪيرﺎﺨﺒﻟا ﻆﻔﻟ اﺬﻫو (80F1 . 
Maksudnya: Diumpamakan apa yang Allah utuskan aku untuk memberi petunjuk 
dan ilmu adalah seperti hujan yang lebat yang menimpa bumi, di antara bumi itu 
ada yang bersih yang boleh menerima air maka ia dapat menumbuhkan rumput 
                                                 
 
1http://www.islamweb.net/ver2/archive/hadithsearch.php?lang=A&BkNo=000&Word=
ﻥﺎﻌﻴﻗ&Scope=MainBook&StartNo=1 (Nov 2007) 
        :ﻢﻗر ﺚﻳﺪﺣ79  يرﺎﺨﺒﻟا ﺢﻴﺤﺻ ،  ﻢﻠﻌﻟا بﺎﺘﻛ ، ﻢﻠﻋو ﻢﻠﻋ ﻦﻣ ﻞﻀﻓ بﺎﺑ.. 
     :ﻢﻗر ﺚﻳﺪﺣ2282ﻢﻠﺴﻣ ﺢﻴﺤﺻ ، ﻞﺋﺎﻀﻔﻟا بﺎﺘﻛ ، ﻢﻠﻌﻟاو ىﺪﳍا ﻦﻣ ﱯﻨﻟا ﺚﻌﺑ ﺎﻣ ﻞﺜﻣ نﺎﻴﺑ بﺎﺑ. 
    :ﻢﻗر ﺚﻳﺪﺣ19076ﺪﻨﺴﻣ ﺪﲪأ ، ﻪﻨﻋ ﱃﺎﻌﺗ ﷲا ﻲﺿر يﺮﻌﺷﻷا ﻰﺳﻮﻣ ﰊأ ﺚﻳﺪﺣ ، ﻪﻨﻋ ﱃﺎﻌﺗ ﷲا ﻲﺿر يﺮﻌﺷﻷا ﻰﺳﻮﻣ ﰊأ ﺚﻳﺪﺣ 
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rumpai yang banyak, manakala bumi yang lain pula keras gagal ditembusi air 
dengan demikian Allah memberi manfaat kepada  manusia dan mereka 
meminumnya dan menggunakannya untuk tujuan pertanian. Manakala tanah jenis 
ketiga  merupakan tanah pejal yang tidak menumbuhkan rumput rumpai dan tidak 
juga dapat menakung air untuk keperluan manusia. 
 
 Itu adalah perumpamaan bagi orang yang alim dan memanfaatkan ilmunya sama 
seperti Allah mengutuskan aku, dengan belajar dan mengajar, manakala 
seterusnya perumpamaan bagi orang yang tidak mnempedulikan  hidayah Allah. 
 
Di dalam Hadis di atas Rasulullah SAW telah mengumpamakan orang yang 
didakwah dengan tanah dan Baginda mengumpamakan dakwah dengan hujan. 
Memandangkan keadaan dan jenis tanah  berbeza-beza, walaupun semua tanah  
mendapat hujan, ia tetap tidak memberikan hasil yang sama. Maksud Rasulullah, 
walaupun kesemua orang itu diberi peluang untuk belajar dan beriman tetapi 
hasilnya adalah berberbeza-beza dan bergantung kepada individu itu sendiri, ada 
yang sanggup dan bersedia untuk menerimanya untuk diri sendiri, ada pula yang 
sanggup dan bersedia untuk menerimanya dan terus mengembangkannya kepada 
orang lain, manakala jenis yang ketiga pula tidak sanggup dan tidak bersedia 
menerimanya bahkan lebih selesa terus berada  dalam kejahilan yang berterusan. 
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Perumpamaan yang dibuat oleh Rasulullah ini juga menunjukkan  keagungan dan 
kebesaran Islam. Ia meliputi segala kebaikan dan segala faedah untuk manusia 
keseluruhannya. Namun masih ada dalam kalangan manusia yang tidak boleh dan 
tidak mahu menerimanya sebagai pegangan mereka.  
Mathal juga digunakan untuk menerangkan tujuan pengutusan para nabi dan rasul. 
Tujuan Allah SWT mengutuskan para nabi adalah sama, iaitu untuk  membawa  
manusia keseluruhannya ke arah jalan yang benar. Sehubungan dengan ini 
Rasulullah telah membuat perumpamaan dalam sabdanya yang berbunyi: 
 َﻋ ْﻦ  َأ ِﰊ ُﻫ  َﺮ ـْﻳ َﺮ َر ة ِﺿ َﻲ  ُﷲا  َﻋ ْﻨ ُﻪ  َﺣ ْﻴ ُﺚ  َﺎﻗ َﻋ ل َﻠ ْﻴ ِﻪ  ﱠﺼﻟا َﻼ ُة  َﺴﻟاو َﻼ ُم  َأ ) : َﺎﻧ  َأ ْو َﱃ ﱠﻨﻟا  ِسﺎ  ِﺑ ِﻌ ْﻴ َﺴ ِﺑ ﻰ َﻣ ﻦ ْﺮ ًﱘ 
 ِﰲ ﱡﺪﻟا  َﺎﻴﻧ  ِﺧﻵاو َﺮ َو , ة َﻷا ْﻧ ِﺒ َﻴ ِﻟ ٌةﻮﺧإ ءﺎ ُأ , تّﻼﻌ ﱠﻣ َﺎﻬ َﺷ ﻢﺗ ﱠﱴ َو  ِد ـْﻳ ـُﻨ ُﻬ َو ﻢ ِﺣا ٌﺪ.81F1 
Maksudnya : Akulah orang yang paling dekat dengan Isa bin Maryam di dunia dan 
juga di akhirat. Para nabi kesemuanya adalah bersaudara yangmana bapa mereka 
sama, ibu berlainan dan agama mereka sama. 
 
Hadis ini menerangkan bahawa para nabi keseluruhannya seolah-olah adik-beradik 
sebapa, Rasulullah  mengumpamakan kesepakatan para nabi dalam tauhid, Islam 
dan asal usul adalah sama seperti adik-beradik sebapa. Dan Rasulullah 
                                                 
1http://www.islamweb.net/ver2/archive/hadithsearch.php?lang=A&BkNo=000&Word=
ﺃ%ﺎﻧ20%ﻰﻟﻭﺃ20%ﺱﺎﻨﻟﺍ20ﻰﺴﻴﻌﺑ &Scope=MainBook&StartNo=1 (September 2007) 
 :ﻢﻗر ﺚﻳﺪﺣ3259   يرﺎﺨﺒﻟا ﺢﻴﺤﺻ ، ءﺎﻴﺒﻧﻷا بﺎﺘﻛ ، ﺎﻬﻠﻫأ ﻦﻣ تﺬﺒﺘﻧا ذإ ﱘﺮﻣ بﺎﺘﻜﻟا ﰲ ﺮﻛذاو بﺎﺑ. 
 :ﻢﻗر ﺚﻳﺪﺣ2365  ﻢﻠﺴﻣ ﺢﻴﺤﺻ ، ا بﺎﺘﻛﻞﺋﺎﻀﻔﻟ ، مﻼﺴﻟا ﻪﻴﻠﻋ ﻰﺴﻴﻋ ﻞﺋﺎﻀﻓ بﺎﺑ. 
 :ﻢﻗر ﺚﻳﺪﺣ10598  ﺪﲪأ ﺪﻨﺴﻣ ،  ﷲا ﻲﺿر ةﺮﻳﺮﻫ ﰊأ ﺪﻨﺴﻣ ﺔﻤﺘﺗﻪﻨﻋ ﱃﺎﻌﺗ ، ﻪﻨﻋ ﱃﺎﻌﺗ ﷲا ﻲﺿر ةﺮﻳﺮﻫ ﰊأ ﺪﻨﺴﻣ ﺔﻤﺘﺗ. 
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mengumpamakan perbezaan  antara para nabi  dalam cabang syariah adalah sama 
seperti mempunyai ibu yang berlainan. Ini bermakna agama para nabi 
keseluruhannya adalah satu dan seruan mereka juga ke arah jalan yang satu iaitu 
Islam.  Islam adalah bermaksud menyerahkan diri kepada Allah Yang Maha Kuasa 
tanpa menyengutuinya.  
 
Rasulullah juga telah membuat perumpamaan tentang risalah yang disebarkan oleh 
Baginda dan tentang bagaimanakah ia dijadikan sebagai penamat bagi segala 
risalah. Sehubungan dengan itu al-Bukhari telah meriwayatkan:       
 َﻋ َأ ﻦ ِﰊ ُﻫ  َﺮ ـْﻳ َﺮ َر ة ِﺿ َﻲ  ُﷲا  ُﻪﻨﻋ  ﱠنأ  َر ُﺳ َلﻮ  ِﻠﻟا ﱠﻠﺻ ﻪ ُﷲا ﻰ  ًﻠﻋ ْﻴ َو ﻪ َﺳ ﱠﻠ َﺎﻗ ﻢ َل  ِإ : ﱠن  ِﻣ ْﺜ ِﻠ َو ﻲ ِﻣ ْﺜ َﻞ  َﻷا ْﻧ ِﺒ َﻴ ِﻣ ءﺎ ﻦ
 ـَﻗ ْﺒ ِﻠ َﻲ َ◌ْك َﻣ َﺜ ِﻞ  َر ُﺟ ٍﻞ  ـَﺑ َﲎ ـَﺑ  ْﻴ َﻓ ًﺎﺘ َﺄ ْﺣ َﺴ َﻨ ُﻪ  َو َأ َْﲨ َﻠ ُﻪ  ﱠﻻإ  َﻣ ْﻮ ِﺿ َﻊ  َﻟ ِﺒ َﻨ ٍﺔ  ِﻣ ْﻦ  َز ِوا َﻳ ٍﺔ  َﻓ َﺠ َﻌ َﻞ  ﱠﻨﻟا َﻳ سﺎ ُﻄ ُﻓﻮ َنﻮ  ِ◌ ِﺑ ﻪ
 َو ـَﻳ ْﻌ ِﺠ ُﻮﺒ َن  َﻟ ُﻪ  َو ـَﻳ ُﻘ ُﻟﻮ َﻫ : نﻮ ﱠﻼ  َو َﺿ ْﻌ َﻫ ﺖ ِﺬ ِﻩ  ًﻠﻟا ِﺒ َﻨ َﺔ  َلﺎﻗ ؟  َﻓ : َﻧﺄ َﻠﻟا ﺎ ِﺒ َﻨ ُﺔ  َو َأ َﻧ َﺧ ﺎ ُﰎﺎ  َﻨﻟا ِﺒ ﱢﻴﲔ82F1 . 
Maksudnya: Abu Hurairah  meriwayatkan dari Rasulullah SAW katanya: 
Sesungguhnya aku dan para nabi yang terdahulu  diumpamakan sebagai seorang 
                                                 
1http://www.islamweb.net/ver2/archive/hadithsearch.php?lang=A&BkNo=000&Word=
%ﻥﺇ20%ﻲﻠﺜﻣ20%ﻞﺜﻣﻭ20ءﺎﻴﺒﻧﻷﺍ &Scope=MainBook&StartNo=1 (September 2007) 
 :ﻢﻗر ﺚﻳﺪﺣ8917  ﺪﲪأ ﺪﻨﺴﻣ ، ﻪﻨﻋ ﱃﺎﻌﺗ ﷲا ﻲﺿر ةﺮﻳﺮﻫ ﰊأ ﺪﻨﺴﻣ ﺔﻤﺘﺗ ، ﻪﻨﻋ ﱃﺎﻌﺗ ﷲا ﻲﺿر ةﺮﻳﺮﻫ ﰊأ ﺪﻨﺴﻣ ﺔﻤﺘﺗ. 
 :ﻢﻗر ﺚﻳﺪﺣ3341  يرﺎﺨﺒﻟا ﺢﻴﺤﺻ ، ﺐﻗﺎﻨﳌا بﺎﺘﻛ ، ﲔﻴﺒﻨﻟا ﰎﺎﺧ بﺎﺑ. 
 :ﻢﻗر ﺚﻳﺪﺣ2286    ﻢﻠﺴﻣ ﺢﻴﺤﺻ ، ﻞﺋﺎﻀﻔﻟا بﺎﺘﻛ ، ﲔﻴﺒﻨﻟا ﰎﺎﺧ ﻪﻧﻮﻛ ﺮﻛذ بﺎﺑ. 
 :ﻢﻗر ﺚﻳﺪﺣ3613  ﻣﱰﻟا ﻦﻨﺳيﺬ ، ﷲا لﻮﺳر ﻦﻋ ﺐﻗﺎﻨﳌا بﺎﺘﻛ بﺎﺘﻛ ، ﱯﻨﻟا ﻞﻀﻓ ﰲ بﺎﺑ. 
 :ﻢﻗر ﺚﻳﺪﺣ6405  نﺎﺒﺣ ﻦﺑا ﺢﻴﺤﺻ ، ﺦﻳرﺎﺘﻟا بﺎﺘﻛ ، ﻩرﺎﺒﺧأو ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﻪﺘﻔﺻ ﻦﻣ بﺎﺑ. 
 :ﻢﻗر ﺚﻳﺪﺣ18217  ىﱪﻜﻟا ﻲﻘﻬﻴﺒﻟا ﻦﻨﺳ ، ﲑﺴﻟا بﺎﺘﻛ ، ﻖﻠﳋا أﺪﺒﻣ بﺎﺑ. 
 :ﻢﻗر ﺚﻳﺪﺣ1483     نﺎﳝﻻا ﺐﻌﺷ ، ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟا ﺐﺣ ﰲ بﺎﺑ ﻮﻫ و نﺎﳝﻹا ﺐﻌﺷ ﻦﻣ ﺮﺸﻋ ﻊﺑاﺮﻟا ،  و ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﺎﻨﻴﺒﻧ ةءاﺮﺑ ﰲ ﻞﺼﻓ
ةﻮﺒﻨﻟا ﰲ ﻢﻠﺳ. 
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lelaki yang telah membina sebuah rumah yang sangat cantik dan bagus melainkan 
di satu sudut terdapat tempat seketul jongkong (jongkong belum dipasang). Orang 
ramai yang melihat dan mengerumuni rumah itu merasa kagum terhadap 
kecantikannya, dan mereka bertanya tidakkah dilengkapkan tempat jongkong yang 
kosong itu. Sabda Baginda: akulah jongkong itu. 
Di sini Rasulullah  membuat mathal dan mengumpamakan para nabi yang telah 
datang dengan berbagai-bagai syariat yang terdahulu itu sebagai sebuah rumah 
yang telah siap dibina dengan keadaan yang sangat cantik, dengan hanya terdapat 
kekurangan yang sangat kecil dan bagindalah yang memainkan peranan  dalam 
melengkapkan kekurangan itu. 
 
Dari paparan itu tadi jelaslah kepada kita tentang peripentingnya penggunaan 
mathal  dalam penyampaian. Lantaran itu Rasulullah SAW  menggunakannya 
sebagai medium penyampaian Baginda. Melaluinya mesej yang disampaikan 
menjadi lebih jelas dan lebih berkesan di hati sanubari pihak sasaran. 
 
b) Mathal Hadis Dalam Bentuk Peribahasa 
Di sini penulis mengemukakan beberapa Hadis Nabi SAW yang bercirikan mathal 
dengan makna peribahasa. 
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1- Sifat Orang Mukmin 
Iman dan akal adalah merupakan dua perkara yang berkaitan. Dalam al-Quran   
banyak  ayat yang berkaitan dengan iman disudahi dengan ungkapan "ﻥﻮﻠﻘﻌﺗ ﻼﻓﺍ” 
yang bermaksud: Apakah kamu tidak mengerakkan dan menggunakan akal fikiran. 
Apabila seseorang itu telah beriman atau menjadi seorang mukmin, ini bermakna 
dia adalah seorang yang berakal. Dia  berjaya menggerakkan akal fikirannya  
dalam mencari kebenaran. Manakala mereka yang tidak beriman pula digolongkan 
dalam golongan mereka yang tidak berakal, lantaran kegagalan mereka dalam 
menggerakkan akal fikiran ke arah mencari kebenaran. Ini menunjukkan bahawa 
iman dan akal dua perkara yang tidak boleh dipisahkan. Jadi seseorang mukmin 
itu  merupakan seorang yang berakal dan waras pemikirannya. 
Sehubungan dengan ini Rasulullah SAW memberi ingatan kepada orang-orang 
mukmin yang berakal itu supaya tidak ditimpa musibah yang sama daripada punca 
yang sama. Hal ini kerana dengan peristiwa yang pertama itu, seharusnya 
dijadikan pedoman untuk sesuatu yang akan datang. Sabda Baginda: 
 َﻻ ـُﻳ ْﻠ َﺪ ُغ  
ُ
ﳌا ْﺆ ِﻣ ُﻦ  ِﻣ ْﻦ  ُﺟ ْﺤ َﺮ ٍة  َﻣ ﱠﺮ ـَﺗ ِْﲔ83F1 
Maksudnya: Seseorang mukmin itu tidak akan disengat dua kali dari satu lubang. 
                                                 
1http://www.islamweb.net/ver2/archive/hadithsearch.php?lang=A&BkNo=000&Word=
%ﻻ20ﻍﺪﻠﻳ &Scope=MainBook&StartNo=1 (September 2007)           
يرﺎﺨﺒﻟا ﺢﻴﺤﺻ   :ﻢﻗر ﺚﻳﺪﺣ5782        بدﻷا بﺎﺘﻛ، ﺔﻳوﺎﻌﻣ لﺎﻗو ﲔﺗﺮﻣ ﺮﺤﺟ ﻦﻣ ﻦﻣﺆﳌا غﺪﻠﻳ ﻻ بﺎﺑ.       
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Seseorang yang cerdik dan waras pemikirannya biasanya akan menjadikan sesuatu 
yang pernah menimpanya atau pengalamannya sebagai pengajaran bagi dirinya. 
Apa yang pernah berlaku terhadapnya dijadikan iktibar. Dia akan sentiasa berhati-
hati agar perkara yang sama tidak akan berulang ke atas dirinya. 
 
2- Gesaan Untuk Memulakan Pekerjaan    
Untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang penting, kadang kala memerlukan 
kepada ajakan dan  gesaan oleh seseorang yang mengetuai sesuatu kumpulan.  
Ketika peperangan Hunayn Rasulullah SAW sebagai penglima perang  menyeru 
tentera Islam yang terdiri daripada para sahabatnya untuk memulakan peperangan 
dalam menentang musuh-musuh Islam. Sabda Baginda: 
 َاﻵ َن  َِﲪ َﻲ  َﻮﻟا ِﻃ ْﻴ ُﺲ84F1 
Maksudnya: Sekarang ketuhar telahpun panas. 
                                                 
 :ﻢﻗر ﺚﻳﺪﺣ2998ﻢﻠﺴﻣ ﺢﻴﺤﺻ ، ﻖﺋﺎﻗﺮﻟاو ﺪﻫﺰﻟا بﺎﺘﻛ ، ﰐﺮﻣ ﺮﺤﺟ ﻦﻣ ﻦﻣﺆﳌا غﺪﻠﻳ ﻻ بﺎﺑ.ن 
 :ﻢﻗر ﺚﻳﺪﺣ4862دواد ﰊأ ﻦﻨﺳ ، بدﻷا بﺎﺘﻛ ، سﺎﻨﻟا ﻦﻣ رﺬﳊا ﰲ بﺎﺑ. 
 :ﻢﻗر ﺚﻳﺪﺣ3982 ﻦﻨﺳﺔﺟﺎﻣ ﻦﺑا ، ﱳﻔﻟا بﺎﺘﻛ ، ﺔﻟﺰﻌﻟا بﺎﺑ. 
 :ﻢﻗر ﺚﻳﺪﺣ663نﺎﺒﺣ ﻦﺑا ﺢﻴﺤﺻ ، ﻖﺋﺎﻗﺮﻟا بﺎﺘﻛ ، ىﻮﻘﺘﻟاو فﻮﳋا بﺎﺑ. 
 :ﻢﻗر ﺚﻳﺪﺣ2679ﻲﻣراﺪﻟا ﻦﻨﺳ ، قﺎﻗﺮﻟا بﺎﺘﻛ ﻦﻣو. 
 :ﻢﻗﺭ ﺚﻳﺪﺣ8709ﺪﲪأ ﺪﻨﺴﻣ ، ﱃﺎﻌﺗ ﷲا ﻲﺿر ةﺮﻳﺮﻫ ﰊأ ﺪﻨﺴﻣ ﺔﻤﺘﺗﻪﻨﻋ  ﺕ <ﻪﻨﻋ ﱃﺎﻌﺗ ﷲا ﻲﺿر ةﺮﻳﺮﻫ ﰊأ ﺪﻨﺴﻣ ﺔﲤ. 
1http://www.islamweb.net/ver2/archive/hadithsearch.php?lang=A&BkNo=000&Word=
%ﻲﻤﺣ20ﺲﻴﻁﻮﻟﺍ &Scope=MainBook&StartNo=1 (September 2007) 
 :ﻢﻗر ﺚﻳﺪﺣ1775  ﻢﻠﺴﻣ ﺢﻴﺤﺻ ، ﲑﺴﻟاو دﺎﻬﳉا بﺎﺘﻛ ، ﲔﻨﺣ ةوﺰﻏ ﰲ بﺎﺑ. 
 :ﻢﻗر ﺚﻳﺪﺣ7049نﺎﺒﺣ ﻦﺑا ﺢﻴﺤﺻ ، ﺔﺑﺎﺤﺼﻟا ﺐﻗﺎﻨﻣ ﻦﻋ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﻩرﺎﺒﺧإ بﺎﺘﻛ. 
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Hadis mathal ini walaupun pada asalnya diungkapkan oleh Rasulullah SAW untuk 
memulakan peperangan terhadap musuh Islam, namun pada masa lain ianya 
digunakan untuk mengingatkan tentang sesuatu pekerjaan itu telah tiba masanya 
untuk dilakukan. Samalah halnya dengan ketuhar yang telah panas dan tibalah 
masanya untuk dimasukkan roti untuk dibakar. 
3- Taraf Pemikiran Manusia 
Dari segi fizikalnya manusia  sama saja, dimana manusia itu telah dijadikan oleh 
Allah sebagai sebaik-baik kejadian. Manakala dari segi kedudukan di sisi Allah 
mereka  sama saja,  diibaratkan seperti gigi sikat dari segi kesamaannya. Namun 
dari segi kemampuannya dalam mengambil kesempatan untuk menggunakan 
sepenuhnya akal fikiran yang  dikurniakan oleh Allah SWT itu, didapati manusia 
terbahagi kepada beberapa kumpulan, iaitu yang terbaik, sederhana dan di bawah 
sederhana. 
 
Sehubungan dengan itu Rasulullah SAW telah bersabda: 
 ﱠﻨﻟا ُسﺎ  َﻣ َﻌ ِدﺎن85F1 
                                                 
   :ﻢﻗر ﺚﻳﺪﺣ1778ﺪﲪأ ﺪﻨﺴﻣ ، ﻪﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر ﺐﻠﻄﳌا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ سﺎﺒﻌﻟا ﺚﻳﺪﺣ ﻢﺷﺎﻫ ﲏﺑ ﺪﻨﺴﻣ ﻦﻣو. 
   :ﻢﻗر ﺚﻳﺪﺣ1301 رﺎﺧﺰﻟا ﺮﺤﺒﻟا- راﺰﺒﻟا ﺪﻨﺴﻣ ،ﻪﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر ﺐﻠﻄﳌا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ سﺎﺒﻌﻟا ﺪﻨﺴﻣ. 
 ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟا نﺎﻛ) : :لﺎﻗ سﺎﺒﻌﻟا ﻪﻴﺑأ ﻦﻋ سﺎﺒﻌﻟا ﻦﺑ ﲑﺜﻛ ﲏﺛﺪﺣ :لﺎﻗ يﺮﻫﺰﻟا ﻦﻋ ﺔﻨﻴﻴﻋ ﻦﺑ نﺎﻴﻔﺳ ﺎﻧ :لﺎﻗ ، ﻲﻄﺳاﻮﻟا دواد ﻦﺑ ﺪﲪأ ﺎﻨﺛﺪﺣ ﷲا
ﻠﻋ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ :مﻼﺴﻟا ﻪﻴﻠﻋ ﱯﻨﻟا لﺎﻘﻓ ﺎﻬﻣﺎﺠﻠﺑ ﺬﺧآ ﺮﺧﻵا ﺐﻧﺎﳉا ﻦﻣ ثرﺎﳊا ﻦﺑ نﺎﻴﻔﺳ ﻮﺑأ و ﺐﻧﺎﺟ ﻦﻣ ﺎﻧأ ﺖﻨﻜﻓ ﲔﻨﺣ مﻮﻳ ءﺎﺒﻬﺸﻟا ﻪﺘﻠﻐﺑ ﻰ
 ﻮﺼﻟا ﻊﻔﺗرا ﰒ ،ﺎﻫدﻻوأ ﻰﻠﻋ ﺖﻔﻄﻋ ﺮﻘﺒﻟا اﻮﻧﺎﻛ ﺎﳕﺄﻛ ﻢﻫادﺎﻧ ﺎﻤﻠﻓ ًﺎﺘﻴﺻ ًﻼﺟر نﺎﻛو سﺎﺒﻌﻟا ﻢﻫادﺎﻨﻓ ةﺮﻤﺴﻟا بﺎﺤﺻﺄﺑ سﺎﻨﻟا دﺎﻧ سﺎﺒﻋ ﺎﻳ ﺎﻳ ت
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Maksudnya: Manusia adalah (diumpamakan seperti) logam/galian. 
Dalam hadis ini Rasulullah membuat perumpamaan bagi pencapaian akal manusia 
adalah sama seperti bahan galian. Dimana bahan galian yang berupa emas adalah 
merupakan bahan yang termahal dan diharapkan oleh setiap orang untuk 
memilikinya. Dan diikuti oleh perak seterusnya gangsa. 
Di dalam berurusan dengan orang ramai seseorang itu hendaklah sentiasa sedar 
bahawa mengikut realitinya, manusia itu terdiri daripada berbagai-bagai peringkat 
pemikiran dan keilmuannya.  
 
4- Gesaan Ke Arah Menjauhi Kemungkaran 
Sesuatu yang buruk dan juga sesuatu yang jahat itu hendaklah sentiasa dijauhi, 
kerana ia akan menjerumuskan seseorang itu ke dalam neraka. Sehubungan 
dengan ini Rasulullah SAW bersabda: 
                                                                                                                                                 
ﺼﻧﻷا ﺮﺸﻌﻣ ﺎﺼﺣ ﻦﻣ ًﺎﻔﻛ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا لﻮﺳر ﺬﺧأو ةﺮﻘﺒﻟا ةرﻮﺳ بﺎﺤﺻأ ﺎﻳ :لﺎﻘﻓ جرﺰﳋا ﻦﺑا ثرﺎﳊا ﲏﺑ ﺎﻳ ةﻮﻋﺪﻟا ﺖﺼﻠﺧ ﰒ رﺎ
 .((ﺲﻴﻃﻮﻟا ﻲﲪ نﻵا)) :لﺎﻗو 
ﻳﺪﺣ ﻦﻣ دﺎﻨﺳﻹا اﺬﺑ ﻻإ سﺎﺒﻌﻟا ﻦﻋ ىوﺮﻳ ﻪﻤﻠﻌﻧ ﻻو ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟا ﻦﻋ ﻩﻮﺟو ﻦﻣ ﻪﻣﻼﻛ ﻮﻮ يور ﺪﻗ ﺚﻳﺪﳊا ﺬﻫو ﻦﺑ ﲑﺜﻛ ﺚ
.(.ﺚﻳﺪﳊا اﺬﻫ ﻻإ ﻪﻴﺑأ ﻦﻋ سﺎﺒﻌﻟا 
1http://www.islamweb.net/ver2/archive/hadithsearch.php?lang=A&BkNo=000&Word=
%ﺱﺎﻨﻟﺍ20ﻥﺩﺎﻌﻣ &Scope=MainBook&StartNo=1 (September 2007) 
 :ﻢﻗر ﺚﻳﺪﺣ3203يرﺎﺨﺒﻟا ﺢﻴﺤﺻ ، ءﺎﻴﺒﻧﻷا بﺎﺘﻛ ، تﺎﻳآ ﻪﺗﻮﺧإو ﻒﺳﻮﻳ ﰲ نﺎﻛ ﺪﻘﻟ ﷲا لﻮﻗ بﺎﺑ. 
ﺿر ةﺮﻳﺮﻫ ﰊأ ﻦﻋ ﺪﻴﻌﺳ ﰊأ ﻦﺑ ﺪﻴﻌﺳ ﱐﱪﺧأ لﺎﻗ ﷲا ﺪﻴﺒﻋ ﻦﻋ ﺔﻣﺎﺳأ ﰊأ ﻦﻋ ﻞﻴﻋﺎﲰإ ﻦﺑ ﺪﻴﺒﻋ ﲏﺛﺪﺣ ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا لﻮﺳر ﻞﺌﺳ) : ﻪﻨﻋ ﷲا ﻲ
ا ﻞﻴﻠﺧ ﻦﺑ ﷲا ﱯﻧ ﻦﺑ ﷲا ﱯﻧ ﻦﺑ ﷲا ﱯﻧ ﻒﺳﻮﻳ سﺎﻨﻟا مﺮﻛﺄﻓ لﺎﻗ ﻚﻟﺄﺴﻧ اﺬﻫ ﻦﻋ ﺲﻴﻟ اﻮﻟﺎﻗ ﷲ ﻢﻫﺎﻘﺗأ لﺎﻗ سﺎﻨﻟا مﺮﻛأ ﻦﻣ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ اﻮﻟﺎﻗ ﷲ
 ﻢﻫرﺎﻴﺧ ﺔﻴﻠﻫﺎﳉا ﰲ ﻢﻫرﺎﻴﺧ ندﺎﻌﻣ سﺎﻨﻟا ﲏﻧﻮﻟﺄﺴﺗ بﺮﻌﻟا ندﺎﻌﻣ ﻦﻌﻓ لﺎﻗ ﻚﻟﺄﺴﻧ اﺬﻫ ﻦﻋ ﺲﻴﻟ ةﺪﺒﻋ ﺎﻧﱪﺧأ ﺪﻤﳏ ﲏﺛﺪﺣ اﻮﻬﻘﻓ اذإ مﻼﺳﻹا ﰲ
.(اﺬﺑ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟا ﻦﻋ ﻪﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر ةﺮﻳﺮﻫ ﰊأ ﻦﻋ ﺪﻴﻌﺳ ﻦﻋ ﷲا ﺪﻴﺒﻋ ﻦﻋ 
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 ِا ـﱠﺗ ُﻘ ﱠﻨﻟا اﻮ َرﺎ  َو َﻟ ْﻮ  ِﺑ َﺸ ﱢﻖ  َْﲤ َﺮة86F1 
Maksudnya: Takutilah api/neraka walaupun sekadar sebelah kurma. 
Hadis mathal ini diungkapkan oleh Rasulullah SAW untuk mengingatkan orang-
orang Islam supaya menyimpan di dalam hati mereka perasaan takut akan  api 
neraka, walaupun berkaitan dengan perkara yang kecil sekalipun. Namun mathal 
ini digunakan untuk mengingatkan orang ramai supaya sentiasa menjauhi perkara-
perkara mungkar, keji, jahat dan sebagainya. Walaupun perkara itu hanya 
dianggap sebagai sesuatu yang kecil dan remeh. Hal ini adalah kerana setiap yang 
besar itu bermula dengan kecil. 
 
5- Gesaan Mengamalkan Sikap Memada  Dan Rendah Hati 
Tamak dan haloba merupakan sifat keji. Ia tidak disenangi oleh Allah dan juga 
tidak disenangi oleh manusia. Ketamakan yang melampau boleh menyebabkan 
seseorang itu hilang pedoman yang menyebabkannya terjerumus ke lembah hina 
dengan memakan hak orang lain dengan cara yang batil. Sehubungan dengan ini 
Rasulullah SAW bersabda: 
                                                 
1http://www.islamweb.net/ver2/archive/hadithsearch.php?lang=A&BkNo=000&Word=
%ﻮﻟﻭ20%ﻖﺸﺑ20ﺓﺮﻤﺗ &Scope=MainBook&StartNo=1 (September 2007) 
 :ﻢﻗر ﺚﻳﺪﺣ1351يرﺎﺨﺒﻟا ﺢﻴﺤﺻ ، ةﺎﻛﺰﻟا بﺎﺘﻛ ، ةﺮﲤ ﻖﺸﺑ ﻮﻟو رﺎﻨﻟا اﻮﻘﺗا بﺎﺑ 
 بﺮﺣ ﻦﺑ نﺎﻤﻴﻠﺳ ﺎﻨﺛﺪﺣ لﻮﺳر ﺖﻌﲰ لﺎﻗ ﻪﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر ﰎﺎﺣ ﻦﺑ يﺪﻋ ﺖﻌﲰ لﺎﻗ ﻞﻘﻌﻣ ﻦﺑ ﷲا ﺪﺒﻋ ﺖﻌﲰ لﺎﻗ قﺎﺤﺳإ ﰊأ ﻦﻋ ﺔﺒﻌﺷ ﺎﻨﺛﺪﺣ
 .(ةﺮﲤ ﻖﺸﺑ ﻮﻟو رﺎﻨﻟا اﻮﻘﺗا) : لﻮﻘﻳ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا  
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 ُا ْز ُﻫ ْﺪ  ِﰲ ُﺪﻟا  ْﻧ َﺎﻴ  ُِﳛ ﱡﺒ َﻚ  ُﷲا  َو ُا ْز ُﻫ ْﺪ  ِﻓ ْﻴ َﻤ ِﻋ ﺎ ْﻨ َﺪ  ﱠﻨﻟاﺎ ِس  ُِﳛ ﱡﺒ َﻚ  ﱠﻨﻟا ُسﺎ87F1 
Maksudnya: Tinggallah kekayaan dunia nescaya engkau dikasihi Allah, dan 
tinggallah kekayaan orang lain nescaya engkau disukai ramai. 
Hadis mathal ini digunakan untuk mengingatkan orang ramai supaya berpada-
pada dalam mengumpul harta, serta menjaga batas dan sempadannya. 
 
6- Gesaan Menggunakan Akal 
Dalam memilih sesuatu untuk diri sendiri dan membuat keputusan mengenainya,  
seseorang itu lebih mengetahui  apa yang diperlukannya dan apakah yang paling 
sesuai untuk dirinya. Manakala orang lain yang tidak mengalaminya, pengetahuan 
mereka agak terhad mengenai sesuatu yang berkaitan dengan orang lain. Jadi  
dalam membuat keputusan mengenainya seseorang itu hendaklah menggunakan 
akal fikiran dan kebijaksanaannya sendiri  dalam membuat keputusan yang 
sewajarnya. 
Sehubungan dengan itu Rasulullah SAW bersabda: 
                                                 
 :ﻢﻗر ﺚﻳﺪﺣ1016ﻠﺴﻣ ﺢﻴﺤﺻﻢ ، ةﺎﻛﺰﻟا بﺎﺘﻛ ، ﺔﺒﻴﻃ ﺔﻤﻠﻛ وأ ةﺮﲤ ﻖﺸﺑ ﻮﻟو ﺔﻗﺪﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺚﳊا بﺎﺑ. 
 :ﻢﻗر ﺚﻳﺪﺣ2552ﺘﻟا) ﻲﺋﺎﺴﻨﻟا ﻦﻨﺳ(ﱯ ، ةﺎﻛﺰﻟا بﺎﺘﻛ ، ﺔﻗﺪﺼﻟا ﰲ ﻞﻴﻠﻘﻟا بﺎﺑ.. 
 :ﻢﻗر ﺚﻳﺪﺣ1612ﻲﻣراﺪﻟا ﻦﻨﺳ ، ةﺎﻛﺰﻟا بﺎﺘﻛ ﻦﻣ ، ﺔﻗﺪﺼﻟا ﻰﻠﻋ ﺚﳊا : بﺎﺑ. 
 :ﻢﻗر ﺚﻳﺪﺣ473نﺎﺒﺣ ﻦﺑا ﺢﻴﺤﺻ ، نﺎﺴﺣﻹاو ﱪﻟا بﺎﺘﻛ ، ﻖﻠﳋا ﻦﺴﺣ بﺎﺑ. 
1http://www.islamweb.net/ver2/archive/hadithsearch.php?lang=A&BkNo=000&Word=
%ﺪﻫﺯﺍ20%ﻲﻓ20%ﺎﻴﻧﺪﻟﺍ20%ﻚﺒﺤﻳ20ﷲ &Scope=MainBook&StartNo=1 (September 2007) 
 :ﻢﻗر ﺚﻳﺪﺣ4102ﺔﺟﺎﻣ ﻦﺑا ﻦﻨﺳ ، ﺪﻫﺰﻟا بﺎﺘﻛ ، ﺎﻴﻧﺪﻟا ﰲ ﺪﻫﺰﻟا بﺎﺑ. 
 :ﻢﻗر ﺚﻳﺪﺣ10522نﺎﳝﻻا ﺐﻌﺷ ، مﻷا ﺮﺼﻗ و ﺪﻫﺰﻟا ﰲ بﺎﺑ ﻮﻫ و نﺎﳝﻹا ﺐﻌﺷ ﻦﻣ نﻮﻌﺒﺴﻟا و يدﺎﳊا. 
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 1F88ﻮك َﺘ ُﻓ ـْا َو َ ﺎس ُاﻟﻨﱠ  ك َﺘﺎ َﻓ ْا َ ن ْا ِو َ ﻚ َﺒ َﻠ ْﻗ ـَ ﺖ ِﻔ ْﺘ ـَﺳ ْا ِ
 nup uata  gnaroes(  nial gnaro nupualaw ,iridnes umitah halaynaT :aynduskaM
 .umak adapek nagnadnap nakirebmem   )iamar
 gnay utauses hilimem malad  iridnes naanaskajibek nakanuggnem nakalaG
 .karays helo naksutupid kadit gnay utauses adapek satabret aynah ini naiausesreb
 nakranebid kadit uti gnaroeses ,karays nakutnetid halet gnay utauses alakanaM
 .karays nagned nagnatnetreb gnay nasutupek gnarabes taubmem ilakes amas
 
 hakedesreB nakalaG -7
 ,hakedesreb ,takaz nairebmep iulalem ada amas ,irebmem nataubrep nad nalamA
 hadeaf irebmem helob ini aynaumesek ,ayniagabes nad habih ,haidah irebmem
 hadeaf tapadnem irebmeP .amirenep nad irebmep utiai ,kahip aud-audek adapek
                                                 
 م.اﳊﺎدي و اﻟﺴﺒﻌﻮن ﻣﻦ ﺷﻌﺐ اﻹﳝﺎن و ﻫﻮ ﺑﺎب ﰲ اﻟﺰﻫﺪ و ﻗﺼﺮ اﻷ ، ﺷﻌﺐ اﻻﳝﺎن32501ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ: 
=droW&000=oNkB&A=gnal?php.hcraeshtidah/evihcra/2rev/ten.bewmalsi.www//:ptth1
 )7002 rebmetpeS( 1=oNtratS&kooBniaM=epocS& ﻗﻠﺒﻚ02ﻔﺖ%ﺍﺳﺘ
 .ﺑﺎب : دع ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺒﻚ إﱃ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮﻳﺒﻚ ، وﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻮع ، ﺳﻨﻦ اﻟﺪارﻣﻲ8342ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ: 
ﻣﻌﺒﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺪﺛﲏ أﰊ ﺛﻨﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻫﺎرون ﺛﻨﺎ ﲪﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﺑﲑ أﰊ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﻦ أﻳﻮب ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﻜﺮز ﻋﻦ واﺑﺼﺔ ﺑﻦ 
ﻻ ﺳﺄﻟﺘﻪ ﻋﻨﻪ ، و إذا ﻋﻨﺪﻩ ، ﲨﻊ ﻓﺬﻫﺒﺖ أﲣﻄﻰ ﻗﺎل : : ) أﺗﻴﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ و أﻧﺎ أرﻳﺪ أن ﻻ أدع ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﱪ و اﻹﰒ إ
إﱄ  اﻟﻨﺎس ﻓﻘﺎﻟﻮا : إﻟﻴﻚ ﻳﺎ واﺑﺼﺔ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ إﻟﻴﻚ ﻳﺎ واﺑﺼﺔ ﻓﻘﻠﺖ : أﻧﺎ واﺑﺼﺔ دﻋﻮﱐ أدﻧﻮ ﻣﻨﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ أﺣﺐ اﻟﻨﺎس
، ﻓﻘﺎل : ﻳﺎ واﺑﺼﺔ أﺧﱪك ﻣﺎ ﺟﺌﺖ ﺗﺴﺄﻟﲏ ﻋﻨﻪ ؟ أو أن أدﻧﻮ ﻣﻨﻪ ، ﻓﻘﺎل ﱄ : ادن ﻳﺎ واﺑﺼﺔ ، ادن ﻳﺎ واﺑﺼﺔ ﻓﺪﻧﻮت ﻣﻨﻪ ﺣﱴ ﻣﺴﺖ رﻛﺒ  رﻛﺒﺘﻪ 
ﺗﺴﺄﻟﲏ ؟ ﻓﻘﻠﺖ : ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻓﺄﺧﱪﱐ ﻗﺎل : ﺟﺌﺖ ﺗﺴﺄﻟﲏ ﻋﻦ اﻟﱪ و اﻹﰒ ؟ ﻗﻠﺖ : ﻧﻌﻢ ، ﻓﺠﻤﻊ أﺻﺎﺑﻌﻪ اﻟﺜﻼث ﻓﺠﻌﻞ ﻳﻨﻜﺖ ﺑﺎ ﰲ ﺻﺪري 
ﺣﺎك ﰲ اﻟﻘﻠﺐ و ﺗﺮدد ﰲ اﻟﺼﺪر و إن أﻓﺘﺎك  و ﻳﻘﻮل : ﻳﺎ واﺑﺼﺔ اﺳﺘﻔﺖ ﻧﻔﺴﻚ اﻟﱪ ﻣﺎ اﻃﻤﺄن إﻟﻴﻪ اﻟﻘﻠﺐ و اﻃﻤﺄﻧﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﻨﻔﺲ و اﻹﰒ ﻣﺎ
 اﻟﻨﺎس . ﻗﺎل ﺳﻔﻴﺎن : و أﻓﺘﻮك .(.
 .ﺣﺪﻳﺚ واﺑﺼﺔ ﺑﻦ ﻣﻌﺒﺪ اﻷﺳﺪي ﻧﺰل اﻟﺮﻗﺔ رﺿﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ ، ﻣﺴﻨﺪ أﲪﺪ54571ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ: 
 .ﻣﺴﻨﺪ واﺑﺼﺔ ﺑﻦ ﻣﻌﺒﺪ ، ﻣﺴﻨﺪ أﰊ ﻳﻌﻠﻰ اﳌﻮﺻﻠﻲ6851ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ: 
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dimana dengan perbuatanya itu harta serta jiwanya dibersihkan apabila pemberian 
itu di buat dengan tulus ikhlas dengan tujuan untuk mendapatkan keredhaan 
daripada Allah SWT . Manakala penerimanya pula berpeluang untuk memenuhi 
segala keperluan hidupnya serta keluarganya. 
Sehubungan dengan ini Rasulullah SAW bersabda: 
 َﻴﻟا ُﺪ  ُﻌﻟا ْﻠ َﺎﻴ  َﺧ ـْﻴ ٌﺮ  ِﻣ َﻴﻟا ﻦ ِﺪ  ُﺴﻟا ْﻔ َﻠﻰ89F1 
Maksudnya:   Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan  yang di bawah 
(tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima). 
Hadis mathal ini digunakan untuk memberi galakan kepada orang ramai supaya 
bersedekah serta membuat sumbangan daripada harta benda mereka dengan tujuan 
untuk mengatasi masalah yang berkenaan. 
 
8- Gesaan Membuat Teladan 
                                                 
1http://www.islamweb.net/ver2/archive/hadithsearch.php?lang=A&BkNo=000&Word=
%ﺪﻴﻟﺍ20%ﺎﻴﻠﻌﻟﺍ20ﺮﻴﺧ &Scope=MainBook&StartNo=1 (September 2007) 
 :ﻢﻗر ﺚﻳﺪﺣ1403ﻴﺤﺻيرﺎﺨﺒﻟا ﺢ ، ةﺎﻛﺰﻟا بﺎﺘﻛ ، ﺔﻟﺄﺴﳌا ﻦﻋ فﺎﻔﻌﺘﺳﻻا بﺎﺑ. 
) : لﺎﻗ ﻪﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر ماﺰﺣ ﻦﺑ ﻢﻴﻜﺣ نأ ﺐﻴﺴﳌا ﻦﺑ ﺪﻴﻌﺳو ﲑﺑﺰﻟا ﻦﺑ ةوﺮﻋ ﻦﻋ يﺮﻫﺰﻟا ﻦﻋ ﺲﻧﻮﻳ ﺎﻧﱪﺧأ ﷲا ﺪﺒﻋ ﺎﻧﱪﺧأ ناﺪﺒﻋ ﺎﻨﺛﺪﺣ ﺖﻟﺄﺳ
 ةوﺎﺨﺴﺑ ﻩﺬﺧأ ﻦﻤﻓ ةﻮﻠﺣ ةﺮﻀﺧ لﺎﳌا اﺬﻫ نإ ﻢﻴﻜﺣ ﺎﻳ لﺎﻗ ﰒ ﱐﺎﻄﻋﺄﻓ ﻪﺘﻟﺄﺳ ﰒ ﱐﺎﻄﻋﺄﻓ ﻪﺘﻟﺄﺳ ﰒ ﱐﺎﻄﻋﺄﻓ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا لﻮﺳر
 ﺎﻳ ﺖﻠﻘﻓ ﻢﻴﻜﺣ لﺎﻗ ﻰﻠﻔﺴﻟا ﺪﻴﻟا ﻦﻣ ﲑﺧ ﺎﻴﻠﻌﻟا ﺪﻴﻟا ﻊﺒﺸﻳ ﻻو ﻞﻛﺄﻳ يﺬﻟﺎﻛ نﺎﻛو ﻪﻴﻓ ﻪﻟ كرﺎﺒﻳ ﱂ ﺲﻔﻧ فاﺮﺷﺈﺑ ﻩﺬﺧأ ﻦﻣو ﻪﻴﻓ ﻪﻟ كرﻮﺑ ﺲﻔﻧ
 رﻘﻳ نأ ﰉﺄﻴﻓ ءﺎﻄﻌﻟا ﱃإ ﺎﻤﻴﻜﺣ ﻮﻋﺪﻳ ﻪﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر ﺮﻜﺑ ﻮﺑأ نﺎﻜﻓ ﺎﻴﻧﺪﻟا قرﺎﻓأ ﱴﺣ ﺎﺌﻴﺷ كﺪﻌﺑ اﺪﺣأ أزرأ ﻻ ﻖﳊﺎﺑ ﻚﺜﻌﺑ يﺬﻟاو ﷲا لﻮﺳ ﻪﻨﻣ ﻪﻠﺒ
ﻦﻣ ﻪﻘﺣ ﻪﻴﻠﻋ ضﺮﻋأ ﱐأ ﻢﻴﻜﺣ ﻰﻠﻋ ﲔﻤﻠﺴﳌا ﺮﺸﻌﻣ ﺎﻳ ﻢﻛﺪﻬﺷأ ﱐإ ﺮﻤﻋ لﺎﻘﻓ ﺎﺌﻴﺷ ﻪﻨﻣ ﻞﺒﻘﻳ نأ ﰉﺄﻓ ﻪﻴﻄﻌﻴﻟ ﻩﺎﻋد ﻪﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر ﺮﻤﻋ نإ ﰒ 
.(ﰲﻮﺗ ﱴﺣ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا لﻮﺳر ﺪﻌﺑ سﺎﻨﻟا ﻦﻣ اﺪﺣأ ﻢﻴﻜﺣ أزﺮﻳ ﻢﻠﻓ ﻩﺬﺧﺄﻳ نأ ﰉﺄﻴﻓ ءﻲﻔﻟا اﺬﻫ 
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Seseorang mukmin itu digesa supaya sentiasa menjadikan dirinya teladan yang 
baik kepada yang lain. Dengan harapan apabila pihak lain meneladaninya ia akan 
memberikan hasil dan manfaat yang baik dan berterusan. Sehubungan dengan itu 
Rasulullah SAW bersabda: 
 
ُ
ﳌا ْﺆ ِﻣ ُﻦ  ِﻣ ْﺮ ُةآ  
ُ
ﳌا ِﻣﺆ ِﻦ90F1 
Maksudnya: Seseorang mukmin itu  merupakan cermin kepada seseorang mukmin 
yang lain. 
Hadis mathal ini digunakan untuk memberi galakan kepada orang-orang mukmin 
supaya mengamal dan menghayati nilai-nilai murni secara berterusan sepertimana 
yang telah ditetapkan oleh syariah. 
Segala kebaikan yang dilakukan oleh orang mukmin yang lain hendaklah 
dijadikan teladan, manakala keburukan pula hendaklah dijadikan sempadan. 
Seseorang mukmin dengan seorang mukmin yang lain hendaklah sentiasa saling  
menasihati. 
                                                 
1http://www.islamweb.net/ver2/archive/hadithsearch.php?lang=A&BkNo=000&Word=
%ﻦﻣﺆﻤﻟﺍ20%ﺓﺁﺮﻣ20ﻦﻣﺆﻤﻟﺍ &Scope=MainBook&StartNo=1 (September 2007) 
 :ﻢﻗر ﺚﻳﺪﺣ4918دواد ﰊأ ﻦﻨﺳ ، بدﻷا بﺎﺘﻛ ، ﺔﻃﺎﻴﳊاو ﺔﺤﻴﺼﻨﻟا ﰲ بﺎﺑ. 
 :ﻢﻗر ﺚﻳﺪﺣ17148ىﱪﻜﻟا ﻲﻘﻬﻴﺒﻟا ﻦﻨﺳ ، ﻲﻐﺒﻟا ﻞﻫأ لﺎﺘﻗ بﺎﺘﻛ ، ﺮﺟﻷا ﻦﻣ ﻢﻠﺴﳌا ﻪﻴﺧأ ضﺮﻋ ﻦﻋ بﺬﻟا و ﺔﻋﺎﻔﺸﻟا ﰲ ﺎﻣ بﺎﺑ. 
أ و ﻆﻓﺎﳊا ﷲا ﺪﺒﻋ ﻮﺑأ ﺎﻧﱪﺧأ لﻼﺑ ﻦﺑ نﺎﻤﻴﻠﺳ ﺎﻨﺛ ﺐﻫو ﻦﺑا ﺎﻨﺛ نﺎﻤﻴﻠﺳ ﻦﺑ ﻊﻴﺑﺮﻟا ﺎﻨﺛ بﻮﻘﻌﻳ ﻦﺑ ﺪﻤﳏ سﺎﺒﻌﻟا ﻮﺑأ ﺎﻨﺛ ﻻﺎﻗ وﺮﻤﻋ ﰊأ ﻦﺑ ﺪﻴﻌﺳ ﻮﺑ
ﳌا ﻮﺧأ ﻦﻣﺆﳌا و ، ﻦﻣﺆﳌا ةآﺮﻣ ﻦﻣﺆﳌا : لﺎﻗ ﻢﻠﺳ و ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا لﻮﺳر نأ ) : ةﺮﻳﺮﻫ ﰊأ ﻦﻋ حﺎﺑر ﻦﺑ ﺪﻴﻟﻮﻟا ﻦﻋ ﺪﻳز ﻦﺑ ﲑﺜﻛ ﻦﻋ ﻦﻣ ﻦﻣﺆ
ﻨﻋ ﻒﻜﻳ ، ﻪﻴﻘﻟ ﺚﻴﺣ.(. ﻪﺋارو ﻦﻣ ﻪﻃﻮﳛ و ﻪﺘﻌﻴﺿ ﻪ 
 :ﻢﻗر ﺚﻳﺪﺣ7644نﺎﳝﻻا ﺐﻌﺷ ، ﺎﺑ ﻮﻫ و نﺎﳝﻹا ﺐﻌﺷ ﻦﻣ نﻮﺴﻤﳋا و ﺚﻟﺎﺜﻟاﱪﻟا ﻰﻠﻋ نوﺎﻌﺘﻟا ﰲ ب ،  ﺐﻌﺷ ﻦﻣ نﻮﺴﻤﳋا و ﺚﻟﺎﺜﻟا
ﱪﻟا ﻰﻠﻋ نوﺎﻌﺘﻟا ﰲ بﺎﺑ ﻮﻫ و نﺎﳝﻹا. 
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Daripada paparan yang dibuat didapati ia memiliki empat perkara  yang menjadi 
ciri khusus bagi mathal, iaitu ungkapan ringkas, makna tepat, perumpamaan baik 





Mathal terbahagi kepada beberapa bahagian dan beberapa jenis. Mathal diungkap 
dengan menggunakan berbagai-bagai gaya bahasa. Terdapat mathal yang 
diungkapkan melalui puisi. Dalam pengungkapanya melalui puisi terdapat 
beberapa keadaan.  Selain dari itu terdapat mathal Islami iaitu mathal al-Qu’ran 
yang terdiri daripada mathal-mathal yang terdapat ddalam al-Qur’an dan juga 
mathal Hadis iaitu mathal yang terdapat di dalam Hadis Rasulullah SAW. 
